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Podstawowym pojęciem nauk społecznych jest władza w tym samym sensie,  
w jakim energia jest fundamentalnym pojęciem fizyki. 
(The fundamental concept in social science is Power in the same sense  





Najważniejszą cechą każdego system międzynarodowego jest układ sił. 
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Potęga państw, jej szacunki i pomiar 
od zawsze były przedmiotem zaintereso-
wania wodzów, władców i polityków, któ-
rzy potrzebowali w miarę obiektywnych 
parametrów decyzyjnych. Oczekiwaniom 
tym usiłowali sprostać początkowo filozo-
fowie, a później wyspecjalizowani badacze 
Pomiarem potęgi uczestników stosun-
ków międzynarodowych zajmuje się sub-
dyscyplina geopolityki – potęgometria, 
jako nauka stosowana zajmująca się po-
miarami, szacunkami i oceną potęgi/wła-
dzy uczestników życia społecznego, 
zwłaszcza państw oraz modelowaniem, sy-
mulacjami i prognozowaniem relacji mię-
dzy nimi w wymiarze globalnym, regional-
nym i lokalnym. 
Dopiero jednak po drugiej wojnie 
światowej, w związku z podziałem świata 
na wrogie obozy, badania te zaczęły się 
szybko rozwijać. Sprzyjał temu przede 
wszystkim dynamiczny rozwój innych dys-
cyplin naukowych takich, jak ekonomia, 
ekonometria, teoria gier, cybernetyka i in-
formatyka. 
Po zimnej wojnie badania potęgome-
tryczne się zintensyfikowały. Znikła pro-
stota i stabilność systemu dwubieguno-
wego, rozpoczęło się kształtowanie no-
wego porządku międzynarodowego, któ-
rego główną cechą jest rosnąca niestabil-
ność. W związku z tym, pojawiło się do-
datkowe zainteresowanie badaniem mię-
dzynarodowego układu sił, tym razem nie 
tylko ze strony władców, polityków i do-
wódców, ale również – społeczeństwa, 
które dzięki internetowi jest w stanie na 
bieżąco śledzić rozwój wydarzeń, wymie-
niać się poglądami i ocenami na temat 
międzynarodowego układu sił. Na tym tle 
reaktywowana została też geopolityka, 
jako jeden ze sposobów uprawiania nauki 
o stosunkach międzynarodowych. 
Opracowano wiele modeli i koncepcji 
pomiaru potęgi państw. W Raporcie zasto-
sowaliśmy jednolitą metodologię opartą 
na pomiarze potęgi państw wg modelu for-
malnego profesora Uniwersytetu War-
szawskiego - Mirosława Sułka. Metoda ta, 
dalej zwana - modelem Sułka - jest oparta 
na pomiarze trzech rodzajów potęgi pań-
stwa: gospodarczej (ogólnej), wojskowej 
i geopolitycznej oraz wielkości pochodnej 
- militaryzacji. 
Prezentowany Raport pokazuje 
zmiany w międzynarodowym układzie sił 
po zimnej wojnie i obejmuje lata 1992-
2017, czyli w okresie od zakończenia zim-
nej wojny do roku, w którym są dostępne 
najnowsze dane statystyczne. Przygotowa-
liśmy go, by lepiej zrozumieć zachodzące 
zmiany w systemie międzynarodowym – 
obecnie i w przyszłości. Powinno to na-
szym prowadzić do konstruowania dosko-
nalszych strategii w dziedzinie bezpie-
czeństwa i rozwoju państw. 
Przedmiotem badań niniejszego Ra-
portu jest międzynarodowy układ sił rozu-
miany, jako układ sił między państwami. 
Oznacza to, że w badaniach pomijamy 
wszelkich aktorów pozapaństwowych. 
Międzynarodowy układ sił prezentujemy 
w sposób syntetyczny, dzięki zastosowa-
niu formuły – naszym zdaniem łatwej do 
zrozumienia i zastosowania także dla nie-
specjalistów. Wychodzimy przy tym od 
znanej tezy Raymonda Arona stwierdzają-
cej, że układ sił jest najważniejszą cechą 
każdego systemu międzynarodowego.  
W Raporcie nie odwołujemy się do 
hard power, soft power, smart power, sticky 
power czy sharp power. W obliczeniach 
potęgi wojskowej nie uwzględniamy broni 
jądrowej. Pomijamy też aktorów niepań-
stwowych. 





Prezentowany Raport przedstawia 
zmiany w międzynarodowym układzie sił 
po zimnej wojnie, tj. w latach 1992-2017. 
W tym celu zastosowaliśmy specjalną me-
todologię, która pozwala szacować trzy ro-
dzaje potęgi państw: potęgę gospodarczą 
(ogólną), potęgę wojskową (będącą częścią 
potęgi gospodarczej) oraz potęgę geopoli-
tyczną (będącą wypadkową potęgi gospo-
darczej i wojskowej). 
• Zgodnie z powyższym rozróżnieniem, 
w 1992 pod każdym względem istniał 
system jednobiegunowy, uosabiany 
przez Stany Zjednoczone.  
• W 2017 r. sytuacja zmieniła się rady-
kalnie, gdyż na bazie potęgi gospodar-
czej ukształtował się system dwubie-
gunowy (USA – Chiny), ale na bazie 
potęgi militarnej pozostał jednobiegu-
nowy. Przyjmując za kryterium potęgę 
geopolityczną powstał „słaby” system 
dwubiegunowy (z dużą przewagą 
USA). 
 
Militaryzację państw ujmujemy 
w trzech postaciach, jako: militaryzację 
gospodarczą (ogólną), wyrażoną udziałem 
potęgi wojskowej w potędze gospodarczej; 
militaryzację PKB (wyrażoną udziałem wy-
datków wojskowych w PKB) oraz military-
zację demograficzną (wyrażonej udziałem 
liczby żołnierzy służby czynnej w popula-
cji generalnej), z odpowiednimi wykładni-
kami potęgowymi – zgodnie z modelem.  
• W 1992 roku do najbardziej zmilitary-
zowanych krajów w ujęciu gospodar-
czym należały: Laos, Wietnam, Mon-
golia, Jordania, Oman, Bułgaria, Ar-
menia, Turkmenistan, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie oraz Rosja.  
• W 2017 roku kolejność państw według 
powyższego kryterium zmieniła się 
znacznie. Oto najbardziej zmilitaryzo-
wane państwa: Oman, Arabia Saudyj-
ska, Afganistan, Izrael, Irak, Armenia, 
Jordania, Algieria oraz Sudan Połu-
dniowy. Widać z tego, że zwiększył się 
poziom militaryzacji gospodarczej 
głównie w regionie Bliskiego 
Wschodu. 
 
Duże zmiany zaszły w klasyfikacji 
państw wg kryterium mocarstwowości.  
• W 1992 r. oraz 2017 r. nie było „super-
mocarstwa” w zakresie potęgi gospo-
darczej (ogólnej). Stany Zjednoczone 
utrzymały pozycję „supermocarstwa” 
w zakresie potęgi militarnej i geopoli-
tycznej.  
• W 1992 r. Chiny miały status „mocar-
stwa regionalnego” we wszystkich ka-
tegoriach potęgi, ale w 2017 r. osią-
gnęły status „mocarstwa światowego” 
w zakresie potęgi gospodarczej (ogól-
nej) oraz „wielkiego mocarstwa” w za-
kresie potęgi wojskowej i geopolitycz-
nej. 
 
Bardzo interesujące są wyniki pokazu-
jące największych wygranych i najwięk-
szych przegranych pod względem potęgi 
gospodarczej (ogólnej). Wskaźnik ten jest 
najbardziej obiektywną miarą potęgi 
w grze o sumie zerowej, co oznacza, że jeśli 
ktoś wygrywa, to ktoś musi przegrywać. 
W krótkim okresie nie zależy on od decyzji 
polityków, w przeciwieństwie do potęgi 
wojskowej i pośrednio – geopolitycznej.  
• W grupie najbardziej wygranych pań-
stw pod względem potęgi gospodar-
czej (ogólnej) znalazły się m.in.: 
Chiny, Wietnam, Nigeria, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Indie, Ban-
gladesz, Indonezja, Rumunia i Paki-
stan.  
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• Do grupy najbardziej przegranych 
państw pod względem potęgi gospo-
darczej należą: Japonia, Ukraina, Wło-
chy, Republika Środkowoafrykańska, 
Libia, Grecja, Niemcy, Francja, Szwe-
cja.  
• W układzie regionalnym, do najwięk-
szych wygranych należą: Azja Połu-
dniowa oraz Afryka Subsaharyjska. 
Największym przegranym regionem – 
i praktycznie jedynym - jest Europa 
i Azja Środkowa. Nieznaczny spadek 
odnotowała też Ameryka Północna. 
 METODOLOGIA 
3.1. Uwagi wstępne 
 
Wyniki obliczeń oparliśmy na mo-
delu Sułka. Naszym zdaniem jest on łatwy 
do zrozumienia i zastosowania, także dla 
niespecjalistów. Model ten pozwala obli-
czyć trzy rodzaje potęgi państw: potęgę 
gospodarczą (ogólną)1, potęgę wojskową 
oraz potęgę geopolityczną jako wypad-
kową dwu poprzednich. Na potęgę gospo-
darczą (ogólną) składają się wyniki gospo-
darowania (produkt krajowy brutto)), 
czynniki demograficzne (liczba ludności) 
oraz czynniki przestrzenne (powierzchnia 
terytorium). Na potęgę wojskową składają 
się czynniki wojskowo-ekonomiczne (wy-
datki wojskowe, będące częścią PKB), 
czynniki demograficzno-wojskowe (liczba 
żołnierzy służby czynnej) oraz czynniki 
przestrzenne (powierzchnia terytorium). 
Potęga geopolityczna obliczana jest jako 
średnia arytmetyczna potęgi gospodar-
czej (ogólnej) oraz podwojonej potęgi 
wojskowej (doceniliśmy rolę czynnika mi-
litarnego w kształtowaniu bieżącego 
układu sił).  
                                                 
1
 Potęga gospodarcza może być rozumiana wąsko 
lub szeroko. W wąskim ujęciu może być utożsa-
miana na przykład z PKB, natomiast w szerokim 
znaczeniu wyrazem potęgi gospodarczej są rów-
nież czynniki demograficzne i przestrzenne. Uza-
sadnione jest więc nazywanie jej także potęgą 
ogólną. W raporcie przyjmujemy szerokie rozu-
mienie potęgi gospodarczej, dlatego pojęcia potęgi 
Prezentowana metodologia ma swoje 
źródła w teorii stosunków międzynarodo-
wych i geopolityce, czerpie też z dorobku 
cybernetyki i prakseologii. Międzynaro-
dowy układ sił, który jest przedmiotem 
zainteresowania niniejszego raportu 
przedstawiamy w sposób skwantyfiko-
wany. Główną jego treścią jest pomiar po-
tęgi państw oraz wielkości pochodnych. 
Zastosowana formuła bazuje na zaniedby-
wanej w dotychczasowych podejściach 
analizie wymiarowej i opiera się wyłącz-
nie na czynnikach stałych i absolutnie 
niezbędnych dla kompletności opisu2. 
Warunkiem sine qua non funkcjonowania 
każdego państwa, jako podstawowej jed-
nostki politycznej są ludzie, działający na 
określonej przestrzeni i w określonym 
czasie, reprezentujący określone umiejęt-
ności organizacyjno-produkcyjne czy też 
zdolności do działań zbiorowych. W in-
nym ujęciu oznacza to zdolność do prze-
twarzania materii, energii i informacji.  
Stosunki między jednostkami poli-
tycznymi są stosunkami między ludźmi 
gospodarczej oraz potęgi ogólnej traktujemy jako 
równoznaczne. 
2  Szeroki przegląd podejść i modeli obliczania po-
tęgi państw zawierają szczególnie prace: Mirosław 
Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania (The 
Power of Nations. Models and Applications), 
Rambler, Warszawa 2013 oraz Karl Höhn, Geo-
politics and the Measurement of National Power 
(rozprawa doktorska), Universität Hamburg, Ham-
burg 2011. 
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i mają charakter współpracy bądź walki. 
Z tego powodu część ludzi zajmuje się 
działalnością produkcyjno-usługową zo-
rientowaną na okres pokoju, a część - zo-
rientowaną na okres wojny. 
Przyjmujemy, że w wypadku potęgi 
gospodarczej (ogólnej) wyrażeniem umie-
jętności organizacyjno-produkcyjnych 
czy też zdolności do działań zbiorowych 
jest produkt krajowy brutto, natomiast 
w wypadku mocy wojskowej – wydatki 
wojskowe. Uwzględniając dodatkowo 
liczbę ludności lub liczbę żołnierzy 
w służbie czynnej oraz powierzchnię pań-
stw (a) otrzymamy potęgę wojskową. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że siła oddziaływania 
państwa jest wypadkową obu rodzajów 
potęgi, wprowadzamy trzeci jej rodzaj – 
potęgę geopolityczną. Zauważmy, że pod-
czas gdy liczba ludności (L) jest wskaźni-
kiem ilościowym, wielkość PKB (ściślej 
PKB na jednego mieszkańca) jest wskaź-
nikiem jakościowym zasobów ludzkich. 
Rozumowanie to streszcza formuła 
główna. 
 
3.2. Formuła główna potęgi 
 
Formuła główna wyraża trzy rodzaje 
potęgi: gospodarczą (ogólną), wojskową 
i geopolityczną. Zainteresowanym oso-
bom zalecamy następującą techniką licze-
nia: wszystkie zebrane dane dzielimy 
przez odpowiednie wielkości światowe, 
a uzyskane wielkości ułamkowe wprowa-
dzamy do formuły. Po wykonaniu operacji 
otrzymamy potęgę państw jako ułamek 












Oznaczenia: 𝑃𝑒 – potęga gospodarcza 
(ogólna), 𝑃𝑤 – potęga wojskowa, 𝑃𝑔 – po-
tęga geopolityczna, PKB – produkt kra-
jowy brutto, L – ludność, a – terytorium, 
w – wydatki wojskowe, S – liczba żołnie-
rzy w służbie czynnej  
Należy przyznać, że PKB jako repre-
zentant zdolności do działań zbiorowych 
od kilkudziesięciu lat jest szeroko 
krytykowany. Jak dotąd nie dysponujemy 
jednak wskaźnikiem, którym można by go 
zastąpić. Podobnie rzecz się ma z wydat-
kami wojskowymi (W), których udział 
w zagregowanym wskaźniku zdolności do 
działania zbiorowego przyjęliśmy za 
miarę wysiłku obronnego (wojskowego) 
społeczeństwa.  
Przyjmujemy, że wszystkie trzy ro-
dzaje potęg mają wymiar mocy w sensie 
fizycznym (
𝑘𝑔×𝑚2𝑠3 ). Moc w tym znaczeniu 
jest strumieniem energii i oznacza ilość 
pracy wykonanej w jednostce czasu. For-
muła umożliwia też obliczenia potęgi 
w kategoriach energii potencjalnej, trak-
towanej jako wielkość zasobu w danym 
momencie czasu, ale jest to zagadnienie 
trudniejsze i bardzo pracochłonne. 
Wszystkie wymienione rodzaje mocy 
mają oczywiście ten sam wymiar, ale od-
mienny charakter. Potęga gospodarcza 
(ogólna) odzwierciedla układ sił między 
państwami (jednostkami politycznymi), 
osiągnięty w długim procesie rozwoju hi-
storycznego i w krótkim okresie nie 
można jej zwiększyć za pomocą decyzji 
polityków (zmniejszyć – tak). W tym sen-
sie ma ona charakter obiektywny. Inaczej 
jest w wypadku potęgi wojskowej, która 
ma charakter subiektywny, gdyż zależy 
𝑃𝑒 = 𝑃𝐾𝐵0,652 × 𝐿0,217 × 𝑎0,109 
 
 𝑃𝑤 =  𝑊0,652 ×  𝑆0,217 ×  𝑎0,109 
 
 𝑃𝑔 =  𝑃𝑒 + (2 × 𝑃𝑤)3  
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bezpośrednio od decyzji politycznych. 
Pośrednią pozycję zajmuje potęga geopo-
lityczna, aczkolwiek duży wpływ na jej 
wielkość mają również decyzje polityczne.  
Świadomość tych różnic ma ogromne 
znaczenie przy ocenie stosunków między-
narodowych w kategoriach relacji sił. 
W długim okresie decydujące znaczenie 
ma potęga gospodarcza (ogólna), dlatego 
to ona jest głównym przedmiotem rywali-
zacji mocarstw. W ocenie krótkookreso-
wej, zwłaszcza w kontekście konfliktu 
zbrojnego, pierwszeństwo należy do po-
tęgi wojskowej oraz – w nieco mniejszej 
mierze - geopolitycznej.  
Każdy zdyscyplinowany pomiar wy-
maga stosowania jednostek miar. Za pod-
stawową jednostkę przyjęliśmy 1 mir jako 
wyrażenie potęgi świata (mir to w języku 
rosyjskim świat). Z tego wynika, że potęga 
poszczególnych państw jest ułamkiem tej 
wielkości. Dla przejrzystości prezentowa-
nych wyników uzyskane ułamki (wielko-
ści dziesiętne) można pomnożyć przez 
dowolną liczbę. Jeśli pomnożymy je przez 
100, otrzymamy wyniki w procentach po-
tęgi świata (wtedy potęga świata = 100). 
W naszym wypadku wygodniej będzie po-
mnożyć je przez 1000 (wtedy potęga 
świata = 1000), co oznacza, że będziemy ją 
wyrażać w milimirach (skrót mM), czyli 
tysięcznych części potęgi świata. W wy-
padku państw małych i bardzo małych 
wygodnie może być wyrażać ich potęgę 
w mikromirach (skrót μM), czyli miliono-
wych częściach potęgi świata (wtedy po-
tęga świata = 1000000). Do świata jako ca-
łości odnosimy wszystkie trzy rodzaje po-
tęgi, co oznacza, że każda z tych potęg ma 
wartość = 1 (100, 1000).
3.3. Wskaźniki militaryzacji 
 
Wyróżniamy trzy rodzaje militaryza-
cji: militaryzację gospodarczą (ogólną), 
militaryzację PKB oraz militaryzację de-
mograficzną. Wskaźniki militaryzacji są 
wielkościami bezwymiarowymi. Wskaź-
nik militaryzacji gospodarczej (ogólnej) – 
jest to stosunek potęgi wojskowej do po-
tęgi gospodarczej (ogólnej), czyli:  
 𝑚𝑒 =  𝑃𝑤𝑃𝑒  Można go również interpretować jako 
wskaźnik mobilizacji, gdyż pokazuje, jak 
wielka część zasobów została przezna-
czona (zmobilizowana) na cele wojskowe 
(obronne), a także jako wskaźnik gotowo-
ści obronnej. Jest on ilorazem dwóch 
wskaźników, co obrazuje poniższy wzór:  
 𝑚𝑒 = 𝑊0,652 × 𝑆0,217 × 𝑎0,109𝑃𝐾𝐵0,652 × 𝐿0,217 × 𝑎0,109 
 
 
Po uproszczeniu wzór przyjmie po-
stać: 
 𝑚𝑒 = ( 𝑊0,652𝑃𝐾𝐵0,652) × (𝑆0,217𝐿0,217) 
 
Widzimy, że wskaźnik militaryzacji 
gospodarczej (ogólnej) jest iloczynem 
dwóch wskaźników cząstkowych. Pierw-
szy wskaźnik (𝑚𝑃𝐾𝐵) wyraża militaryzację 
PKB, natomiast drugi (𝑚𝑑) wyraża milita-
ryzację demograficzną, co pokazują po-
niższe formuły: 
 𝑚𝑃𝐾𝐵 = 𝑊0,652𝑃𝐾𝐵0,652 
  𝑚𝑑 = 𝑆0,217𝐿0,217 
 
Powyższe wskaźniki są ważnym środ-
kiem opisu polityki obronnej państw. Mo-
żemy tu wyróżnić dwa skrajne wypadki. 
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Pierwszy, gdy wskaźnik militaryzacji PKB 
jest wysoki, a wskaźnik militaryzacji de-
mograficznej – niski i drugi – odwrotny. 
Oprócz tego, jest duża liczba sytuacji 
pośrednich. Wskaźniki te informują nas o 
rodzaju strategii wojskowej państw oraz o 
woli jej realizacji. 
 
3.4. Dialektyka przyrostów absolutnych i względnych 
 
Kluczem dla opisu rywalizacji geopo-
litycznej (rywalizacji o potęgę) jako gry o 
sumie zerowej jest zrozumienie przyro-
stów/spadków absolutnych i względnych. 
Typowe przyrosty absolutne to np. wzrost 
liczby ludności (wyrażony w tysiącach czy 
milionach osób), wzrost PKB czy wydat-
ków wojskowych (w milionach czy miliar-
dach złotych, dolarów etc.). Ale np. wyso-
kie tempo wzrostu PKB jako syntetycz-
nego wskaźnika sprawności funkcjonowa-
nia systemu gospodarczego, nie 
gwarantuje wzrostu potęgi; wszystko za-
leży od tego, co się dzieje w całym syste-
mie światowym. Gdy reszta świata rozwija 
się jeszcze szybciej, wtedy potęga danego 
państwa spada, a nie rośnie. Może też być 
odwrotnie – PKB danego kraju może spa-
dać, mimo to jego potęga będzie rosła, gdy 
PKB pozostałych państw będzie spadać 
jeszcze bardziej. W wyniku połączenia 
wzrostów i spadków w ujęciu absolutnym 
i względnym otrzymujemy 4 możliwe sy-
tuacje. Obrazuje to poniższe zestawienie. 
 
 
 Wzrost względny Spadek względny 
Wzrost abso-
lutny 
(1) Wzrost absolutny – wzrost 
względny 




(3) Spadek absolutny – wzrost 
względny 




Z punktu widzenia rywalizacji mię-
dzynarodowej korzystne są dwie – (1) i (3); 
pozostałe dwie są niekorzystne. Z punktu 
widzenia obserwatora, w wypadku (2) 
wzrost absolutny jest trudny do pogodze-
nia ze spadkiem względnym; w wypadku 
(4) – łatwo zauważalny spadek absolutny 
spotyka się z trudniej zauważalnym 
wzrostem względnym. Zmiany absolutne 
i względne często niosą ze sobą sprzeczne 
informacje, co dezorientuje polityków 
i badaczy. Trzeba pamiętać, że z punktu 
widzenia zmagań o potęgę, czyli z per-
spektywy geopolityki, ważne są tylko 
przyrosty/spadki względne.
3.5. Baza statystyczna 
 
Dane statystyczne wykorzystane 
w Raporcie pochodzą z kilku źródeł, któ-
rych liczbę starano się ograniczyć do nie-
zbędnego minimum. Dane dotyczące 
liczby ludności, wielkości PKB wg kursu 
wymiany walut oraz powierzchni teryto-
rium państw w pierwszej kolejności po-
chodzą z bazy danych Banku Światowego 
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(BŚ). Wyjątek stanowią dane dla Tajwanu, 
gdzie dane dotyczące wielkości PKB 
wg kursu wymiany walut pochodzą z bazy 
danych Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW), natomiast dane do-
tyczące liczby ludności oraz powierzchni 
terytorium z bazy danych Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych (ONZ).  
Dane dotyczące liczby żołnierzy 
w służbie czynnej oraz wydatków wojsko-
wych w dolarach amerykańskich wzięto 
z roczników „The Military Balance” publi-
kowanych przez londyński Międzynaro-
dowy Instytut Studiów Strategicznych 
(IISS).  
Brakujące dane z ww. źródeł były 
uzupełniane danymi z następujących 
źródeł wg hierarchii: Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (MFW), Sztokholm-
ski Międzynarodowy Instytut Badań nad 
Pokojem (SIPRI) oraz amerykańska Cen-
tralna Agencja Wywiadowcza (CIA). 
Katalog zbadanych państw obejmuje 
193 państwa członkowskie ONZ, a także: 
Tajwan, który do 1971 reprezentował 
Chiny w ONZ oraz Kosowo jako protekto-
rat administrowany przez ONZ i jedno-
cześnie państwo częściowo uznawane na 
arenie międzynarodowej powstałe w sku-
tek rozpadu Jugosławii. Brak dostępnych 
danych do obliczenia formuły oznaczono 
jako b.d.  
Nazwy polskie państw i regionów po-
dano według standardu ISO 3166-1. 
 WYNIKI 
 
Rozdział zawiera cztery grupy rankin-
gów państw. Pierwsza obejmuje klasyfika-
cję państwa według potęgi gospodarczej 
(ogólnej), potęgi wojskowej i potęgi geo-
politycznej (tabela 1) wraz z oceną sys-
temu międzynarodowego w kategoriach 
biegunowości. Druga grupa przedstawia 
ranking państw według wskaźników mili-
taryzacji (tabela 2), trzecia według kryte-
riów mocarstwowości (tabela 3), a czwarta 
według największych przyrostów oraz 
największych spadków potęgi gospodar-
czej (tabela 4). W tym ostatnim 
przypadku ograniczamy się do potęgi go-
spodarczej (ogólnej), ze względu na jej 
najbardziej obiektywny charakter. 
Potęga państw jest z natury 
względna, dlatego mierzymy ją w sto-
sunku do potęgi świata, jako stałego 
punktu odniesienia. W tym ujęciu potęga 
państwa jest więc częścią potęgi świata, 
którą traktujemy jako pewną całość. 
Uznaliśmy, że najwygodniej będzie pre-
zentować potęgę państw w milimirach, 
czyli potęga świata jest równa 1,000. 
4.1. Ranking państw na bazie potęgi gospodarczej (ogólnej), wojsko-
wej i geopolitycznej 
 
Wielkość potęgi wyznacza pozycję 
(kolejność) państw w rankingu. Najczę-
ściej wzrost potęgi prowadzi do wzrostu 
pozycji, a spadek potęgi - do spadku pozy-
cji. Ale nie zawsze tak jest – może nastąpić 
wzrost potęgi i spadek pozycji lub spadek 
potęgi i wzrost pozycji. Możliwe są zatem 












 Wzrost pozycji Spadek pozycji 
Wzrost potęgi (1) Wzrost potęgi – wzrost pozycji (2) Wzrost potęgi – spadek pozycji 
Spadek potęgi (3) Spadek potęgi – wzrost pozycji (4) Spadek potęgi – spadek pozycji 
 
 
Z punktu widzenia analizy stosunków 
sił ważniejsza jest potęga i kierunek jej 
zmian; pozycja ma raczej charakter presti-
żowy, ale w niektórych sytuacjach może 
być ważnym kryterium zaliczenia pań-
stwa do danej grupy. Dużo zależy od tego, 
jaki rodzaj potęgi jest punktem odniesie-
nia. W okresach odprężenia i szerokiej 
współpracy międzynarodowej najważniej-
sza jest potęga gospodarcza (ogólna). Gdy 
następuje wzrost napięć polityczno-woj-
skowych, rośnie znaczenie czynnika mili-
tarnego, a więc potęgi wojskowej i co za 





























Pod względem potęgi wojskowej 
można wyróżnić trzy grupy krajów. 
Pierwsza to kraje, które mają podobną po-
tęgę gospodarczą i wojskową (w 2017 roku 
były to np. Francja i Japonia). Druga grupa 
to kraje, które mają wyraźnie większą po-
tęgę gospodarczą, niż wojskową; innymi 
słowy są to kraje na tle świata słabo zmili-
taryzowane (np. Japonia, Argentyna, 
Niemcy). Wreszcie trzecia grupa to kraje 
o znacznie wyższej potędze wojskowej, 
niż gospodarczej (np. Arabia Saudyjska, 
Afganistan, Izrael, Irak). W grupie tej 
ważne jest też, by zidentyfikować główne 
przyczyny wysokiego poziomu military-
zacji – czy mają one swe źródło w polityce 
agresywnej czy obronnej. 
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Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) 
Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM 









Chiny 152,113 Stany Zjednoczone 225,901 Stany Zjednoczone 
200,44
8 







3 Niemcy 41,666 Chiny 59,862 Chiny 52,381 Indie 48,482 Indie 41,001 Indie 43,495 
4 Chiny 37,419 Francja 28,381 Japonia 36,350 Japonia 34,848 Rosja 40,963 Rosja 35,982 
5 Francja 31,175 Niemcy 25,035 Niemcy 30,578 Brazylia 31,140 Arabia Saudyjska 34,168 Brazylia 25,766 
6 Włochy 27,744 Wielka Brytania 23,037 Francja 29,312 Niemcy 26,313 Brazylia 23,079 Arabia Saudyjska 25,703 
7 Rosja 26,716 Indie 21,524 Wielka Brytania 23,814 Rosja 26,020 Francja 21,353 Japonia 25,319 
8 Wielka Brytania 25,368 Japonia 20,297 Indie 22,344 Francja 20,977 Japonia 20,555 Francja 21,228 
9 Indie 23,983 Arabia Saudyjska 20,249 Włochy 19,859 Wielka Brytania 19,314 Wielka Brytania 18,799 Niemcy 20,706 
10 Brazylia 22,868 Włochy 15,917 Kanada 16,064 Kanada 18,688 Korea Południowa 18,448 Wielka Brytania 18,971 
11 Kanada 20,640 Kanada 13,776 Arabia Saudyjska 15,532 Indonezja 17,505 Niemcy 17,902 Korea Południowa 16,188 
12 Hiszpania 16,761 Korea Południowa 12,345 Brazylia 11,960 Meksyk 16,380 Iran 14,323 Australia 14,214 
13 Meksyk 16,238 Korea Północna 11,451 Korea Południowa 11,494 Włochy 15,880 Australia 14,046 Kanada 13,797 
14 Australia 12,319 Turcja 9,294 Hiszpania 10,680 Australia 14,551 Włochy 11,810 Włochy 13,167 
15 Argentyna 10,094 Pakistan 9,058 Australia 9,982 Hiszpania 12,334 Kanada 11,352 Iran 12,135 
16 Korea Południowa 9,792 Egipt 8,939 Turcja 8,769 Korea Południowa 11,666 Pakistan 9,999 Indonezja 12,067 
17 Indonezja 9,598 Australia 8,813 Meksyk 7,723 Turcja 10,990 Indonezja 9,348 Hiszpania 9,201 
18 Turcja 7,720 Ukraina 8,645 Pakistan 7,430 Argentyna 9,175 Kolumbia 8,903 Meksyk 9,181 
19 Holandia 7,048 Tajwan 8,255 Tajwan 7,362 Arabia Saudyjska 8,773 Irak 8,862 Pakistan 8,943 




6,761 Brazylia 6,507 Ukraina 7,259 Iran 7,759 Izrael 7,773 Kolumbia 7,703 
22 Arabia Saudyjska 6,100 Indonezja 6,203 Egipt 7,088 Pakistan 6,831 Turcja 7,701 Irak 7,038 
23 Tajlandia 5,916 Wietnam 5,992 Argentyna 5,885 Tajlandia 6,755 Hiszpania 7,634 Algieria 6,670 
24 Tajwan 5,575 Serbia 5,724 Holandia 5,524 Wenezuela 6,300 Tajlandia 6,244 Argentyna 6,589 
25 Szwajcaria 5,042 Chorwacja 5,660 Szwecja 5,502 Polska 6,154 Polska 6,127 Tajlandia 6,414 










Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) 
Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM 
26 Belgia 4,850 Polska 5,616 Tajlandia 5,497 
Republika Południowej 
Afryki 
5,986 Tajwan 5,888 Polska 6,136 
27 Polska 4,591 Kuwejt 5,421 Polska 5,274 Holandia 5,475 Meksyk 5,581 Izrael 6,041 
28 Austria 4,528 Izrael 5,401 Republika Południowej Afryki 4,853 Filipiny 5,471 Argentyna 5,296 Tajwan 5,489 
29 Ukraina 4,488 Tajlandia 5,287 Wietnam 4,399 Kolumbia 5,304 Wietnam 4,993 Wietnam 4,769 
30 Pakistan 4,173 
Zjednoczone  
Emiraty Arabskie 
5,067 Algieria 4,296 Egipt 5,093 Oman 4,660 Egipt 4,404 
31 Grecja 3,606 Szwecja 4,763 Izrael 4,241 Szwecja 4,839 Egipt 4,060 Holandia 4,399 
32 Norwegia 3,600 Holandia 4,763 Malezja 4,151 Bangladesz 4,751 Holandia 3,861 Republika Południowej Afryki 4,235 
33 Filipiny 3,524 Malezja 4,761 
Zjednoczone  
Emiraty Arabskie 
3,870 Tajwan 4,691 Maroko 3,717 Nigeria 4,041 
34 Algieria 3,429 Algieria 4,729 Grecja 3,849 Wietnam 4,322 Grecja 3,685 Szwecja 3,930 
35 Kolumbia 3,403 Grecja 3,971 Serbia 3,816 Malezja 4,270 Szwecja 3,475 Filipiny 3,680 
36 Egipt 3,387 Republika Południowej Afryki 3,899 Chorwacja 3,773 Szwajcaria 4,206 Angola 3,471 Chile 3,580 
37 Finlandia 3,316 Kazachstan 3,839 Kuwejt 3,614 Peru 3,836 Chile 3,467 Malezja 3,530 
38 Wenezuela 3,302 Argentyna 3,780 Belgia 3,542 Chile 3,805 Republika Południowej Afryki 3,359 Oman 3,465 
39 Dania 3,283 Białoruś 3,602 Wenezuela 3,500 Algieria 3,766 Norwegia 3,313 Bangladesz 3,364 
40 Portugalia 3,272 Wenezuela 3,599 Kolumbia 3,490 Belgia 3,534 Ukraina 3,292 Norwegia 3,349 
41 Nigeria 2,971 Kolumbia 3,534 Norwegia 3,389 Norwegia 3,420 Mjanma 3,256 Wenezuela 3,251 
42 Malezja 2,931 Meksyk 3,465 Kazachstan 3,237 Irak 3,390 Malezja 3,160 Maroko 3,236 
43 Bangladesz 2,588 Norwegia 3,283 Szwajcaria 3,075 Austria 3,343 Rumunia 3,036 Grecja 3,215 
44 Peru 2,562 Kuba 3,055 Białoruś 2,761 Zjednoczone  
Emiraty Arabskie 
3,212 Singapur 2,996 Angola 3,200 
45 Chile 2,530 Belgia 2,888 Filipiny 2,723 Kazachstan 3,054 Filipiny 2,785 Ukraina 3,029 
46 Maroko 2,243 Rumunia 2,834 Nigeria 2,717 Sudan 2,942 Afganistan 2,768 Rumunia 2,977 
47 Kazachstan 2,032 Bułgaria 2,808 Finlandia 2,582 Rumunia 2,861 Bangladesz 2,671 Peru 2,925 
48 Izrael 1,923 Oman 2,702 Austria 2,564 Angola 2,660 Peru 2,469 Szwajcaria 2,852 
49 Libia 1,802 Nigeria 2,591 Rumunia 2,448 Izrael 2,577 Szwajcaria 2,175 Mjanma 2,812 
50 Węgry 1,692 Maroko 2,458 Kuba 2,438 Etiopia 2,574 Nigeria 2,102 Belgia 2,568 
51 Rumunia 1,677 Węgry 2,413 Maroko 2,386 Finlandia 2,507 Kuwejt 2,096 Singapur 2,508 
52 Irlandia 1,657 Filipiny 2,323 Peru 2,344 Ukraina 2,502 Finlandia 2,093 Austria 2,274 
53 Nowa Zelandia 1,579 Peru 2,235 Dania 2,332 Irlandia 2,488 Belgia 2,085 Finlandia 2,231 










Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) 
Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM 




1,477 Chile 2,163 Chile 2,285 Portugalia 2,290 Dania 1,768 Kazachstan 2,104 
56 Etiopia 1,345 Szwajcaria 2,092 Węgry 2,172 Maroko 2,274 Austria 1,739 Dania 1,982 
57 Wietnam 1,212 Sudan 2,060 Bułgaria 2,106 Grecja 2,274 Wenezuela 1,726 Portugalia 1,872 
58 Kuba 1,205 Jemen 1,942 Oman 2,016 Czechy 2,249 Portugalia 1,663 Sri Lanka 1,788 




1,157 Portugalia 1,852 Jemen 1,520 Kenia 1,963 Kazachstan 1,629 Czechy 1,703 
61 Uzbekistan 1,149 Laos 1,647 Bangladesz 1,483 Mjanma 1,923 Ekwador 1,465 Nowa Zelandia 1,670 
62 Białoruś 1,079 Singapur 1,602 Singapur 1,380 Ekwador 1,741 Nowa Zelandia 1,455 Etiopia 1,557 
63 Syria 0,958 Jordania 1,596 Ekwador 1,227 Węgry 1,690 Azerbejdżan 1,447 Ekwador 1,557 
64 Kamerun 0,950 Austria 1,581 Jordania 1,189 Tanzania 1,676 Czechy 1,430 Kenia 1,457 










66 Singapur 0,935 Tanzania 1,280 Tanzania 1,076 Singapur 1,532 Liban 1,268 Jordania 1,348 
67 Sudan 0,933 Ekwador 1,253 
Demokratyczna  
Republika Konga 
1,025 Sri Lanka 1,419 Kenia 1,203 Irlandia 1,300 
68 Kenia 0,911 Turkmenistan 1,245 Mjanma 1,002 Kuba 1,309 Kambodża 1,154 Węgry 1,268 
69 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,908 Sri Lanka 1,114 Nowa Zelandia 1,000 Uzbekistan 1,309 Węgry 1,057 Azerbejdżan 1,215 
70 Angola 0,867 Mozambik 1,046 Sri Lanka 0,990 Gwatemala 1,303 Etiopia 1,049 Tanzania 1,066 
71 Słowacja 0,750 Tunezja 0,976 Tunezja 0,967 Ghana 1,170 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,898 Liban 1,056 
72 Sri Lanka 0,741 
Demokratyczna  
Republika Konga 
0,960 Irlandia 0,967 Katar 1,148 Tunezja 0,897 Kambodża 0,973 
73 Gwatemala 0,723 Bangladesz 0,930 Turkmenistan 0,938 Libia 1,106 Boliwia 0,833 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,950 
74 Bułgaria 0,702 Mongolia 0,852 Kenia 0,835 Słowacja 1,089 Słowacja 0,805 Słowacja 0,900 
75 Urugwaj 0,686 Zimbabwe 0,832 Mozambik 0,818 Dominikana 1,086 Tanzania 0,761 Boliwia 0,878 
76 Jemen 0,674 Kenia 0,797 Zimbabwe 0,768 Oman 1,076 Bułgaria 0,733 Tunezja 0,874 
77 Tanzania 0,668 Nowa Zelandia 0,711 Mongolia 0,629 Kuwejt 1,067 Białoruś 0,724 Białoruś 0,814 
78 Dominikana 0,662 Uganda 0,668 Gwatemala 0,607 Wybrzeże Kości Słoniowej 1,054 Mali 0,723 Bułgaria 0,787 
79 Oman 0,645 Słowenia 0,633 Urugwaj 0,582 Kamerun 0,997 Irlandia 0,706 Dominikana 0,777 
80 Zimbabwe 0,639 Irlandia 0,621 Uganda 0,573 Białoruś 0,995 Litwa 0,693 Uganda 0,708 
81 Ghana 0,632 Azerbejdżan 0,587 Boliwia 0,571 Boliwia 0,968 Uganda 0,638 Mali 0,686 










Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) Potęga ekonomiczna (ogólna) (𝑷𝒆) Potęga wojskowa (𝑷𝒘) Potęga geopolityczna (𝑷𝒈) 
Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM Państwo mM 
82 Boliwia 0,583 Boliwia 0,565 Azerbejdżan 0,528 Bułgaria 0,896 Dominikana 0,623 Urugwaj 0,678 
83 Paragwaj 0,550 Gwatemala 0,549 Kamerun 0,488 Uganda 0,849 Urugwaj 0,615 Kamerun 0,677 
84 Senegal 0,516 Urugwaj 0,530 Paragwaj 0,465 Turkmenistan 0,830 Nepal 0,606 Litwa 0,667 
85 Kostaryka 0,461 Gruzja 0,503 Gruzja 0,436 Tunezja 0,828 Serbia 0,592 Gwatemala 0,656 
86 Panama 0,440 Armenia 0,493 Słowenia 0,422 Panama 0,807 Chorwacja 0,580 Nepal 0,646 
87 Nepal 0,419 Mołdawia 0,489 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,421 Afganistan 0,804 Botswana 0,545 Serbia 0,632 
88 Azerbejdżan 0,410 Nikaragua 0,477 Salwador 0,386 Urugwaj 0,802 Zimbabwe 0,531 Chorwacja 0,628 
89 Madagaskar 0,408 Tadżykistan 0,457 Ghana 0,385 Zambia 0,800 Bahrajn 0,531 Zambia 0,594 
90 Papua Nowa Gwinea 0,407 Cypr 0,445 Nikaragua 0,383 Kostaryka 0,764 Kongo 0,520 Ghana 0,587 
91 Zambia 0,400 Paragwaj 0,423 Dominikana 0,382 Azerbejdżan 0,753 Namibia 0,520 Zimbabwe 0,548 
92 Mali 0,395 Kambodża 0,407 Cypr 0,379 Jordania 0,748 Kamerun 0,518 Botswana 0,493 
93 Uganda 0,383 Salwador 0,397 Tadżykistan 0,377 Nepal 0,726 Armenia 0,510 Paragwaj 0,467 
94 Jordania 0,375 Brunei 0,352 Armenia 0,371 Chorwacja 0,725 Zambia 0,490 Namibia 0,462 
95 Salwador 0,364 Zambia 0,335 Zambia 0,356 Serbia 0,711 Estonia 0,401 Bahrajn 0,445 
96 Mozambik 0,362 Bahrajn 0,287 Senegal 0,355 Jemen 0,685 Senegal 0,389 Kongo 0,440 
97 Niger 0,348 Burkina Faso 0,286 Mołdawia 0,326 Paragwaj 0,671 Łotwa 0,385 Senegal 0,428 
98 Gwinea 0,344 Senegal 0,274 Panama 0,317 Liban 0,632 Gruzja 0,380 Armenia 0,416 
99 Gabon 0,324 Kongo 0,265 Burkina Faso 0,287 Litwa 0,613 Czad 0,379 Słowenia 0,406 
100 Turkmenistan 0,323 Ghana 0,262 Nepal 0,285 Mali 0,611 Sudan Południowy 0,370 Honduras 0,402 
101 Luksemburg 0,318 Honduras 0,260 Madagaskar 0,285 Kambodża 0,611 Paragwaj 0,365 Czad 0,400 
102 Botswana 0,315 Kamerun 0,257 Brunei 0,279 Zimbabwe 0,582 Słowenia 0,350 Łotwa 0,397 
103 Honduras 0,307 Panama 0,255 Honduras 0,276 Papua Nowa Gwinea 0,567 Honduras 0,339 Estonia 0,380 
104 Gruzja 0,302 Botswana 0,244 Kambodża 0,271 Mozambik 0,561 Cypr 0,338 Gruzja 0,358 
105 Namibia 0,293 Dominikana 0,242 Botswana 0,268 Honduras 0,528 Gwatemala 0,333 Burkina Faso 0,344 
106 Burkina Faso 0,291 Rwanda 0,233 Kongo 0,266 Słowenia 0,517 Gabon 0,320 Mozambik 0,318 
107 Liban 0,284 Madagaskar 0,223 Mali 0,260 Senegal 0,505 Trynidad i Tobago 0,310 Gabon 0,317 
108 Czad 0,282 Namibia 0,218 Papua Nowa Gwinea 0,245 Madagaskar 0,502 Ghana 0,296 Niger 0,314 
109 Kongo 0,269 Nepal 0,218 Namibia 0,243 Burkina Faso 0,468 Mauretania 0,293 Cypr 0,308 
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110 Islandia 0,252 Kirgistan 0,194 Bahrajn 0,236 Czad 0,443 Burkina Faso 0,282 Sudan Południowy 0,306 
111 Cypr 0,246 Mali 0,193 Rwanda 0,220 Laos 0,438 Niger 0,261 Gwinea 0,289 
112 Kirgistan 0,245 Litwa 0,185 Czad 0,215 Salwador 0,426 Tadżykistan 0,253 Trynidad i Tobago 0,288 
113 Katar 0,243 Albania 0,184 Kirgistan 0,211 Łotwa 0,422 Gwinea 0,249 Salwador 0,285 
114 Malawi 0,227 Czad 0,181 Niger 0,178 Niger 0,419 Brunei 0,236 Papua Nowa Gwinea 0,273 
115 Tadżykistan 0,217 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,177 Trynidad i Tobago 0,170 Botswana 0,389 Salwador 0,215 Madagaskar 0,271 
116 Trynidad i Tobago 0,217 Papua Nowa Gwinea 0,163 Mauretania 0,169 Luksemburg 0,371 Bośnia i Hercegowina 0,212 Panama 0,269 
117 Haiti 0,217 Mauretania 0,161 Liban 0,164 Gwinea 0,370 Mongolia 0,197 Mauretania 0,266 
118 Jamajka 0,206 Trynidad i Tobago 0,146 Luksemburg 0,162 Mongolia 0,353 Mozambik 0,196 Kostaryka 0,255 
119 Rwanda 0,195 Haiti 0,127 Haiti 0,157 Nikaragua 0,350 Rwanda 0,190 Bośnia i Hercegowina 0,254 
120 Benin 0,195 Łotwa 0,121 Albania 0,151 Namibia 0,346 Benin 0,170 Tadżykistan 0,252 
121 Nikaragua 0,195 Dżibuti 0,110 Malawi 0,149 Bośnia i Hercegowina 0,337 Madagaskar 0,156 Mongolia 0,249 
122 Republika Środkowoafrykańska 0,186 Malawi 0,110 Republika Środkowoafrykań-
ska 
0,124 Estonia 0,337 Nikaragua 0,155 Nikaragua 0,220 
123 Mauretania 0,185 Liban 0,105 Litwa 0,123 Somalia 0,336 Macedonia 0,144 Benin 0,215 
124 Mongolia 0,183 Estonia 0,104 Benin 0,118 Gruzja 0,314 Albania 0,143 Rwanda 0,214 
125 Togo 0,169 Niger 0,093 Jamajka 0,109 Gabon 0,310 Togo 0,139 Luksemburg 0,213 
126 Macedonia 0,164 
Republika Środkowoafrykań-
ska 
0,093 Bahamy 0,095 Benin 0,305 Luksemburg 0,135 Brunei 0,200 
127 Laos 0,156 Fidżi 0,090 Fidżi 0,092 Kongo 0,281 Burundi 0,132 Albania 0,176 
128 Mauritius 0,136 Bahamy 0,085 Dżibuti 0,088 Bahrajn 0,273 Papua Nowa Gwinea 0,126 Macedonia 0,165 
129 Bahrajn 0,133 Luksemburg 0,083 Islandia 0,084 Islandia 0,262 Jamajka 0,118 Jamajka 0,158 
130 Brunei 0,132 Benin 0,080 Łotwa 0,081 Rwanda 0,261 Gujana 0,093 Togo 0,149 
131 Armenia 0,127 Lesotho 0,063 Estonia 0,069 Malawi 0,260 Malawi 0,088 Malawi 0,145 
132 Burundi 0,126 Jamajka 0,061 Lesotho 0,069 Tadżykistan 0,250 Republika Środkowoafrykań-
ska 
0,086 Burundi 0,134 
133 Bahamy 0,116 Surinam 0,059 Surinam 0,055 Kirgistan 0,249 Bahamy 0,077 Mołdawia 0,101 
134 Sierra Leone 0,098 Malta 0,037 Malta 0,053 Cypr 0,248 Czarnogóra 0,076 Bahamy 0,096 
135 Fidżi 0,098 Belize 0,029 Belize 0,031 Haiti 0,244 Fidżi 0,072 Gujana 0,095 




137 Albania 0,085 Republika Zielonego Przylądka 0,011 Republika Zielonego Przylądka 0,016 Albania 0,243 Mołdawia 0,056 Islandia 0,087 
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138 Malta 0,084 Islandia 0,000 Afganistan b,d, Jamajka 0,238 Malta 0,046 Haiti 0,081 
139 Lesotho 0,083 Afganistan b,d, Angola b,d, Armenia 0,226 Belize 0,038 Fidżi 0,080 
140 Barbados 0,061 Angola b,d, Andora b,d, Mauretania 0,213 Sierra Leone 0,037 Czarnogóra 0,079 
141 Gambia 0,059 Andora b,d, Antigua i Barbuda b,d, Macedonia 0,205 Timor Wschodni 0,033 Sierra Leone 0,074 
142 Gujana 0,050 Antigua i Barbuda b,d, Burundi b,d, Gwinea Równikowa 0,198 Liberia 0,032 Lesotho 0,072 
143 Surinam 0,046 Burundi b,d, Bośnia i Hercegowina b,d, Mołdawia 0,191 Barbados 0,029 Malta 0,063 
144 Dżibuti 0,045 Bośnia i Hercegowina b,d, Barbados b,d, Sudan Południowy 0,177 Republika Zielonego Przylądka 0,016 Liberia 0,053 
145 Liberia 0,041 Barbados b,d, Bhutan b,d, Togo 0,170 Antigua i Barbuda 0,000 Mauritius 0,052 
146 Belize 0,037 Bhutan b,d, Komory b,d, Mauritius 0,155 Kostaryka 0,000 Timor Wschodni 0,046 
147 Wyspy Salomona 0,035 Komory b,d, Kostaryka b,d, Sierra Leone 0,148 Haiti 0,000 Belize 0,039 
148 Andora 0,032 Kostaryka b,d, Czechy b,d, Burundi 0,136 Islandia 0,000 Barbados 0,036 
149 Gwinea-Bissau 0,032 Czechy b,d, Dominikana b,d, Bahamy 0,135 Mauritius 0,000 Republika Zielonego Przylądka 0,023 
150 Bhutan 0,031 Dominikana b,d, Erytrea b,d, Kosowo 0,134 Panama 0,000 Antigua i Barbuda 0,006 
151 Liechtenstein 0,030 Erytrea b,d, Etiopia b,d, Brunei 0,128 Andora b,d, Andora b,d, 
152 Republika Zielonego Przylądka 0,027 Etiopia b,d, Mikronezja b,d, Republika Środkowoafrykańska 0,110 Zjednoczone Emiraty Arabskie b,d, Zjednoczone Emiraty Arabskie b,d, 
153 Monako 0,026 Mikronezja b,d, Gabon b,d, Gujana 0,099 Bhutan b,d, Bhutan b,d, 
154 St, Lucia 0,025 Gabon b,d, Gwinea b,d, Malta 0,098 Komory b,d, Komory b,d, 
155 Komory 0,022 Gwinea b,d, Gambia b,d, Fidżi 0,098 Kuba b,d, Kuba b,d, 
156 Gwinea Równikowa 0,019 Gambia b,d, Gwinea-Bissau b,d, Eswatini 0,097 Dżibuti b,d, Dżibuti b,d, 
157 Antigua i Barbuda 0,019 Gwinea-Bissau b,d, Gwinea Równikowa b,d, Liberia 0,096 Dominikana b,d, Dominikana b,d, 
158 Vanuatu 0,017 Gwinea Równikowa b,d, Grenada b,d, Surinam 0,085 Erytrea b,d, Erytrea b,d, 
159 Seszele 0,017 Grenada b,d, Gujana b,d, Czarnogóra 0,084 Mikronezja b,d, Mikronezja b,d, 
160 Malediwy 0,016 Gujana b,d, Iran b,d, Lesotho 0,082 Gambia b,d, Gambia b,d, 
161 Grenada 0,014 Iran b,d, Irak b,d, Timor Wschodni 0,073 Gwinea-Bissau b,d, Gwinea-Bissau b,d, 
162 Saint Vincent i Grenadyny 0,014 Irak b,d, Kiribati b,d, Bhutan 0,065 Gwinea Równikowa b,d, Gwinea Równikowa b,d, 
163 Samoa 0,012 Kiribati b,d, Saint Kitts i Nevis b,d, Dżibuti 0,053 Grenada b,d, Grenada b,d, 
164 Mikronezja 0,011 Saint Kitts i Nevis b,d, Liberia b,d, Gwinea-Bissau 0,050 Kirgistan b,d, Kirgistan b,d, 
165 Dominikana 0,011 Liberia b,d, Libia b,d, Malediwy 0,050 Kiribati b,d, Kiribati b,d, 
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166 Saint Kitts i Nevis 0,010 Libia b,d, St, Lucia b,d, Barbados 0,049 Saint Kitts i Nevis b,d, Saint Kitts i Nevis b,d, 
167 Tonga 0,009 St, Lucia b,d, Liechtenstein b,d, Belize 0,043 Laos b,d, Laos b,d, 
168 Wyspy Marshalla 0,005 Liechtenstein b,d, Monako b,d, Wyspy Salomona 0,039 Libia b,d, Libia b,d, 
169 Kiribati 0,004 Monako b,d, Malediwy b,d, Gambia 0,039 St, Lucia b,d, St, Lucia b,d, 
170 Tuvalu 0,001 Malediwy b,d, Wyspy Marshalla b,d, Republika Zielonego Przylądka 0,037 Liechtenstein b,d, Liechtenstein b,d, 
171 Korea Północna b,d, Wyspy Marshalla b,d, Macedonia b,d, Liechtenstein 0,034 Monako b,d, Monako b,d, 
172 Afganistan b,d, Macedonia b,d, Czarnogóra b,d, Andora 0,027 Malediwy b,d, Malediwy b,d, 
173 Bośnia i Hercegowina b,d, Czarnogóra b,d, Mauritius b,d, St, Lucia 0,023 Wyspy Marshalla b,d, Wyspy Marshalla b,d, 
174 Erytrea b,d, Mauritius b,d, Nauru b,d, Vanuatu 0,023 Nauru b,d, Nauru b,d, 
175 Estonia b,d, Nauru b,d, Palau b,d, Komory 0,019 Palau b,d, Palau b,d, 
176 Chorwacja b,d, Palau b,d, Korea Północna b,d, Antigua i Barbuda 0,019 Korea Północna b,d, Korea Północna b,d, 
177 Iran b,d, Katar b,d, Katar b,d, Seszele 0,018 Katar b,d, Katar b,d, 
178 Irak b,d, Wyspy Salomona b,d, Wyspy Salomona b,d, Samoa 0,018 Sudan b,d, Sudan b,d, 
179 Kambodża b,d, Sierra Leone b,d, Sierra Leone b,d, Grenada 0,015 Wyspy Salomona b,d, Wyspy Salomona b,d, 
180 Kuwejt b,d, San Marino b,d, San Marino b,d, San Marino 0,012 San Marino b,d, San Marino b,d, 
181 Litwa b,d, Somalia b,d, Somalia b,d, Saint Vincent i Grenadyny 0,012 Somalia b,d, Somalia b,d, 
182 Łotwa b,d, Sudan Południowy b,d, Sudan Południowy b,d, Saint Kitts i Nevis 0,011 Wyspy Świętego  
Tomasza i Książęca b,d, 
Wyspy Świętego  
Tomasza i Książęca b,d, 
183 Mołdawia b,d, Wyspy Świętego  
Tomasza i Książęca b,d, 
Wyspy Świętego  
Tomasza i Książęca b,d, 
Wyspy Świętego  
Tomasza i Książęca 0,010 Surinam b,d, Surinam b,d, 
184 Mjanma b,d, Słowacja b,d, Słowacja b,d, Dominikana 0,010 Eswatini b,d, Eswatini b,d, 
185 Czarnogóra b,d, Eswatini b,d, Eswatini b,d, Tonga 0,009 Seszele b,d, Seszele b,d, 
186 Nauru b,d, Syria b,d, Syria b,d, Mikronezja 0,007 Syria b,d, Syria b,d, 
187 Palau b,d, Togo b,d, Togo b,d, Kiribati 0,005 Turkmenistan b,d, Turkmenistan b,d, 
188 San Marino b,d, Timor Wschodni b,d, Timor Wschodni b,d, Palau 0,005 Tonga b,d, Tonga b,d, 
189 Somalia b,d, Tonga b,d, Tonga b,d, Wyspy Marshalla 0,004 Tuvalu b,d, Tuvalu b,d, 
190 Serbia b,d, Tuvalu b,d, Tuvalu b,d, Nauru 0,002 Uzbekistan b,d, Uzbekistan b,d, 
191 Sudan Południowy b,d, Uzbekistan b,d, Uzbekistan b,d, Tuvalu 0,001 Saint Vincent  
i Grenadyny 
b,d, 




Wyspy Świętego  
Tomasza i Książęca b,d, 
Saint Vincent  
i Grenadyny 
b,d, 
Saint Vincent  
i Grenadyny 
b,d, Erytrea b,d, Vanuatu b,d, Vanuatu b,d, 
193 Słowenia b,d, Vanuatu b,d, Vanuatu b,d, Monako b,d, Samoa b,d, Samoa b,d, 
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194 Timor Wschodni b,d, Samoa b,d, Samoa b,d, Korea Północna b,d, Kosowo b,d, Kosowo b,d, 
195 Kosowo b,d, Kosowo b,d, Kosowo b,d, Syria b,d, Jemen b,d, Jemen b,d, 
 
b.d. – brak danych do obliczenia formuły. 
Potęga wojskowa została obliczona według wydatków wojskowych za 2017 rok oraz liczby żołnierzy w służbie czynnej za 2018 rok (dane za The Military Balance 2018). 
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4.2. Ranking państw na bazie wskaźników militaryzacji 
 
Militaryzację potęgi liczymy w trzech 
postaciach: militaryzację gospodarczą 
(ogólną) jako udział potęgi wojskowej 
w potędze gospodarczej (ogólnej), milita-
ryzację PKB jako udział wydatków woj-
skowych w PKB w oraz militaryzację de-
mograficzną jako udział liczby żołnierzy 
służby czynnej w populacji generalnej (z 
odpowiednimi wykładnikami potęgo-
wymi – zgodnie z modelem). We wszyst-
kich trzech wypadkach wskaźnik milita-
ryzacji świata przyjmuje wartość 1. Pań-
stwa o militaryzacji większej od 1 traktu-
jemy jako silnie zmilitaryzowane, a o po-
niżej 1, jako słabo zmilitaryzowane (tabela 
2).  
Możliwe są trzy modelowe sytuacje. 
Pierwsza, gdy pozycja państwa wyzna-
czona przez wszystkie trzy rodzaje milita-
ryzacji jest podobna (pozycja 
zrównoważona). Trzeba jednak pamiętać, 
że może być ona osiągnięta przy różnych 
poziomach militaryzacji – wysokich lub 
niskich. Druga, gdy pozycja wynikająca 
z militaryzacji PKB jest wyraźnie wyższa, 
niż z militaryzacji demograficznej (pozy-
cja niezrównoważona). i trzecia, gdy po-
zycja wynikająca z militaryzacji demogra-
ficznej jest wyraźnie wyższa, niż pozycja 
wynikająca z militaryzacji PKB (pozycja 
niezrównoważona). Wysoki poziom mili-
taryzacji PKB względem militaryzacji de-
mograficznej sugeruje, że jest to państwo, 
utrzymujące nieliczne i raczej zawodowe 
siły zbrojne, ale bardzo dobrze uzbrojone 
i wyposażone. W sytuacji odwrotnej cho-
dzić będzie o liczną armię, raczej z po-
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Tabela 2. Ranking państw na bazie wskaźnika militaryzacji gospodarczej (ogólnej), wskaźnika militaryzacji PKB i wskaźnika militaryzacji 






 1992 2017 
Państwo 𝒎𝒆  Państwo 𝒎𝑷𝑲𝑩 Państwo 𝒎𝒅 Państwo 𝒎𝒆 Państwo 𝒎𝑷𝑲𝑩 Państwo 𝒎𝒅 
1 Laos 10.559 Laos 9.198 Korea Północna 1.728 Oman 4.332 Oman 3.285 Korea Północna 1.903 
2 Wietnam 4.942 Kuwejt 7.917 Izrael 1.564 Arabia Saudyjska 3.895 Arabia Saudyjska 3.150 Izrael 1.563 
3 Mongolia 4.660 Mongolia 4.215 Syria 1.531 Afganistan 3.445 Afganistan 3.000 Brunei 1.491 
4 Jordania 4.250 Wietnam 3.962 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 
1.475 Izrael 3.016 Irak 2.875 Armenia 1.471 
5 Oman 4.186 Turkmenistan 3.321 Jordania 1.462 Irak 2.614 Algieria 2.068 Sudan Południowy 1.458 
6 Bułgaria 4.000 Bułgaria 3.179 Chorwacja 1.442 Armenia 2.257 Kongo 1.983 Grecja 1.422 
7 Armenia 3.891 Oman 3.076 Irak 1.403 Jordania 2.204 Izrael 1.929 Singapur 1.419 




3.431 Armenia 2.996 Seszele 1.367 Sudan Południowy 2.085 Mali 1.664 Korea Południowa 1.398 
10 Rosja 3.380 Jordania 2.907 Rosja 1.366 Liban 2.008 Bahrajn 1.658 Sri Lanka 1.377 
11 Białoruś 3.338 Tadżykistan 2.838 Libia 1.365 Kuwejt 1.964 Jordania 1.630 Dżibuti 1.353 
12 Arabia Saudyjska 3.319 Arabia Saudyjska 2.833 Oman 1.361 Singapur 1.956 Azerbejdżan 1.559 Jordania 1.352 
13 Mozambik 2.886 Jemen 2.824 Serbia 1.355 Bahrajn 1.942 Armenia 1.534 Liban 1.337 
14 Jemen 2.880 Białoruś 2.667 Singapur 1.347 Azerbejdżan 1.922 Iran 1.515 Oman 1.319 
15 Izrael 2.809 Nikaragua 2.583 Brunei 1.334 Kambodża 1.890 Liban 1.502 Tajwan 1.313 
16 Brunei 2.661 Gruzja 2.550 Kuba 1.332 Kongo 1.854 Kambodża 1.490 Syria 1.299 
17 Egipt 2.639 Rosja 2.475 Grecja 1.314 Iran 1.846 Sudan Południowy 1.430 Kambodża 1.268 
18 Kuba 2.535 Egipt 2.393 Katar 1.311 Brunei 1.843 Kolumbia 1.400 Mjanma 1.263 
19 Nikaragua 2.448 Dżibuti 2.348 Armenia 1.299 Mjanma 1.693 Maroko 1.389 Urugwaj 1.250 
20 Dżibuti 2.441 Tanzania 2.344 Korea Południowa 1.298 Kolumbia 1.678 Pakistan 1.387 Arabia Saudyjska 1.237 
21 Sudan 2.207 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 
2.325 Kambodża 1.289 Maroko 1.635 Singapur 1.378 Azerbejdżan 1.233 
22 Pakistan 2.171 Etiopia 2.305 Liban 1.269 Grecja 1.621 Namibia 1.372 Zjednoczone Emiraty Arabskie 1.229 
23 Bahrajn 2.159 Sudan 2.273 Bułgaria 1.258 Korea Południowa 1.581 Stany Zjednoczone 1.365 Iran 1.219 
24 Albania 2.156 Pakistan 2.097 Albania 1.253 Rosja 1.574 Mjanma 1.340 Katar 1.219 
25 Tadżykistan 2.102 Brunei 1.995 Białoruś 1.252 Stany Zjednoczone 1.511 Rosja 1.301 Turkmenistan 1.218 
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26 Ukraina 1.926 Kazachstan 1.942 Wietnam 1.247 Namibia 1.503 Botswana 1.283 Litwa 1.215 
27 Tanzania 1.917 Ukraina 1.921 Bahrajn 1.243 Pakistan 1.464 Mauretania 1.282 Rosja 1.210 
28 Kazachstan 1.889 Kuba 1.903 Macedonia 1.199 Botswana 1.404 Trynidad i Tobago 1.244 Kolumbia 1.199 
29 Cypr 1.808 Uganda 1.799 Turcja 1.199 Sri Lanka 1.389 Tadżykistan 1.241 Gruzja 1.184 
30 Uganda 1.742 Izrael 1.796 Cypr 1.198 Mauretania 1.379 Brunei 1.236 Maroko 1.177 
31 Singapur 1.713 Chiny 1.789 Angola 1.194 Cypr 1.366 Angola 1.215 Bahrajn 1.171 
32 Rumunia 1.690 Bahrajn 1.737 Bośnia i Hercegowina 1.183 Ukraina 1.316 Ukraina 1.165 Belize 1.170 
33 Gruzja 1.668 Rwanda 1.730 Iran 1.173 Angola 1.305 Grecja 1.140 Tajlandia 1.165 
34 Malezja 1.624 Albania 1.720 Arabia Saudyjska 1.172 Trynidad i Tobago 1.277 Korea Południowa 1.131 Dominikana 1.163 
35 Stany Zjednoczone 1.606 Cypr 1.509 Rumunia 1.164 Tajwan 1.255 Estonia 1.055 Wietnam 1.156 
36 Chiny 1.600 Malezja 1.479 Turkmenistan 1.163 Gruzja 1.212 Niger 1.051 Afganistan 1.148 
37 Sri Lanka 1.502 Azerbejdżan 1.453 Laos 1.148 Estonia 1.193 Gabon 1.045 Białoruś 1.140 
38 Tajwan 1.481 Rumunia 1.451 Salwador 1.144 Mali 1.183 Wybrzeże Kości Słoniowej 1.041 Estonia 1.131 
39 Azerbejdżan 1.431 Stany Zjednoczone 1.429 Belgia 1.142 Wietnam 1.155 Tunezja 1.041 Ukraina 1.130 
40 Węgry 1.426 Burkina Faso 1.427 Urugwaj 1.136 Litwa 1.132 Indie 1.031 Norwegia 1.130 
41 Algieria 1.379 Sri Lanka 1.403 Węgry 1.135 Tunezja 1.084 Lesotho 1.026 Egipt 1.127 
42 Seszele 1.337 Algieria 1.332 Polska 1.133 Rumunia 1.061 Gruzja 1.023 Fidżi 1.123 
43 Zimbabwe 1.301 Surinam 1.301 Norwegia 1.130 Gabon 1.034 Sri Lanka 1.008 Turcja 1.122 
44 Surinam 1.295 Zimbabwe 1.289 Maroko 1.128 Francja 1.018 Wielka Brytania 1.002 Bułgaria 1.121 
45 Korea Południowa 1.261 Nigeria 1.274 Słowenia 1.126 Tadżykistan 1.011 Wietnam 1.000 Malta 1.116 
46 Polska 1.223 Singapur 1.272 Stany Zjednoczone 1.124 Polska 0.996 Zimbabwe 0.994 Kuba 1.114 
47 Turcja 1.204 Węgry 1.256 Francja 1.120 Wielka Brytania 0.973 Rumunia 0.993 Chile 1.114 
48 Rwanda 1.190 Kenia 1.210 Szwecja 1.108 Burundi 0.973 Australia 0.985 Laos 1.112 
49 Grecja 1.101 
Demokratyczna Repu-
blika Konga 
1.205 Mongolia 1.106 Norwegia 0.969 Francja 0.984 Stany Zjednoczone 1.107 
50 Maroko 1.095 Indie 1.149 Mjanma 1.104 Australia 0.965 Polska 0.982 Finlandia 1.098 
51 Salwador 1.091 Wenezuela 1.136 Egipt 1.103 Gujana 0.935 Senegal 0.973 Serbia 1.098 
52 Wenezuela 1.090 Polska 1.080 Gwinea Bissau 1.101 Tajlandia 0.924 Togo 0.973 Namibia 1.096 
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53 Ekwador 1.069 Tajwan 1.078 Fidżi 1.099 Zimbabwe 0.913 Cypr 0.967 Botswana 1.095 
54 Kolumbia 1.039 Kolumbia 1.063 Chile 1.099 Chile 0.911 Burundi 0.960 Salwador 1.094 
55 Tunezja 1.028 Tunezja 1.043 Malezja 1.098 Łotwa 0.911 Tajwan 0.956 Chorwacja 1.092 
56 Kongo 0.984 Ekwador 1.021 Austria 1.096 Czarnogóra 0.908 Antigua i Barbuda 0.942 Kuwejt 1.091 
57 Burkina Faso 0.981 Lesotho 1.006 Finlandia 1.091 Belize 0.882 Litwa 0.931 Gujana 1.090 
58 Boliwia 0.970 Turcja 1.004 Włochy 1.081 Boliwia 0.861 Uganda 0.915 Wenezuela 1.090 
59 Fidżi 0.919 Kongo 0.990 Sri Lanka 1.071 Czad 0.856 Łotwa 0.912 Macedonia 1.089 
60 Norwegia 0.912 Seszele 0.978 Holandia 1.067 Wybrzeże Kości Słoniowej 0.852 Czad 0.904 Mauretania 1.075 
61 Francja 0.910 Korea Południowa 0.971 Portugalia 1.067 Indie 0.846 Mauritius 0.897 Angola 1.074 
62 Wielka Brytania 0.908 Maroko 0.971 Dania 1.058 Ekwador 0.842 Kenia 0.883 Surinam 1.071 
63 Indie 0.897 Boliwia 0.966 Niemcy 1.054 Finlandia 0.835 Republika Środkowoafrykańska 0.882 Rumunia 1.069 
64 Tajlandia 0.894 Kirgistan 0.964 Hiszpania 1.054 Nepal 0.835 Demokratyczna Republika Konga 0.875 Barbados 1.067 
65 Kenia 0.875 Salwador 0.953 Ekwador 1.047 Serbia 0.833 Gwinea 0.871 Malezja 1.064 
66 Peru 0.873 Zambia 0.919 Dżibuti 1.040 Bułgaria 0.818 Czarnogóra 0.867 Słowenia 1.060 
67 Nigeria 0.872 Honduras 0.905 Algieria 1.036 Togo 0.816 Norwegia 0.857 Pakistan 1.055 
68 Mauretania 0.867 Wielka Brytania 0.877 Pakistan 1.035 Lesotho 0.815 Gujana 0.857 Nepal 1.055 
69 Chile 0.855 Tajlandia 0.871 Wielka Brytania 1.035 Chorwacja 0.800 Ekwador 0.855 Mongolia 1.051 
70 Honduras 0.847 Mauretania 0.861 Namibia 1.029 Egipt 0.797 Burkina Faso 0.837 Czarnogóra 1.048 
71 Zambia 0.838 Peru 0.849 Peru 1.027 
Demokratyczna Republika 
Konga 




0.829 Grecja 0.838 Tajlandia 1.026 
Republika Środkowoafry-
kańska 0.783 Brazylia 0.823 Bośnia i Hercegowina 1.042 
73 Kirgistan 0.793 Fidżi 0.836 Gabon 1.021 Senegal 0.770 Chile 0.818 Tunezja 1.041 
74 Botswana 0.775 Filipiny 0.815 Jemen 1.020 Urugwaj 0.767 Tajlandia 0.794 Boliwia 1.038 
75 Belize 0.774 Indonezja 0.814 Malta 1.013 Uganda 0.752 Nepal 0.792 Francja 1.034 
76 Urugwaj 0.772 Francja 0.813 Gwatemala 1.012 Włochy 0.744 Zambia 0.775 Portugalia 1.033 
77 Paragwaj 0.768 Haiti 0.809 Panama 1.009 Brazylia 0.741 Finlandia 0.760 Szwecja 1.031 
78 Lesotho 0.760 Norwegia 0.807 Zimbabwe 1.009 Malezja 0.740 Serbia 0.758 Słowacja 1.028 
79 Gwatemala 0.758 Belize 0.806 Mauretania 1.007 Słowacja 0.740 Benin 0.758 Trynidad i Tobago 1.026 
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80 Namibia 0.743 Paragwaj 0.795 Boliwia 1.003 Fidżi 0.735 Belize 0.754 Włochy 1.024 
81 Bahamy 0.732 Botswana 0.782 Ukraina 1.003 Dania 0.733 Chiny 0.745 Węgry 1.022 
82 Australia 0.715 Trynidad i Tobago 0.781 Surinam 0.995 Rwanda 0.729 Nowa Zelandia 0.743 Albania 1.016 
83 Szwecja 0.682 Chile 0.778 Kongo 0.994 Białoruś 0.728 Holandia 0.743 Dania 1.015 
84 Holandia 0.676 Bahamy 0.773 Botswana 0.992 Portugalia 0.726 Panama 0.736 Polska 1.014 
85 Trynidad i Tobago 0.673 Gwatemala 0.749 Tunezja 0.986 Szwecja 0.718 Chorwacja 0.733 Burundi 1.014 
86 Finlandia 0.668 Australia 0.733 Azerbejdżan 0.985 Holandia 0.705 Bułgaria 0.729 Rwanda 1.009 
87 Kanada 0.667 Kanada 0.726 Czad 0.980 Macedonia 0.704 Włochy 0.726 Hiszpania 1.001 
88 Filipiny 0.659 Namibia 0.723 Kolumbia 0.977 Turcja 0.701 Dania 0.722 Łotwa 0.999 
89 Indonezja 0.646 Senegal 0.702 Australia 0.976 Nowa Zelandia 0.693 Rwanda 0.722 Sudan 0.998 
90 Czad 0.640 Mali 0.698 Kazachstan 0.973 Niemcy 0.680 Słowacja 0.720 Belgia 0.997 
91 Niemcy 0.601 Południowa Afryka 0.695 Sudan 0.971 Słowenia 0.678 Kamerun 0.718 Bahamy 0.995 
92 Belgia 0.596 Urugwaj 0.680 Uganda 0.968 Gwinea 0.673 Honduras 0.711 Peru 0.994 
93 Haiti 0.588 Ghana 0.673 Paragwaj 0.967 Chiny 0.659 Niemcy 0.707 Austria 0.992 
94 Panama 0.581 Madagaskar 0.668 Irlandia 0.963 Peru 0.644 Egipt 0.707 Szwajcaria 0.991 
95 Południowa Afryka 0.577 Republika Środko-woafrykańska 0.659 
Republika Zielonego Przy-
lądka 0.961 Honduras 0.642 Portugalia 0.703 Gabon 0.990 
96 Włochy 0.574 Czad 0.653 Wenezuela 0.960 Czechy 0.636 Bangladesz 0.698 Ekwador 0.984 
97 Portugalia 0.566 Malawi 0.651 Belize 0.960 Bośnia i Hercegowina 0.630 Szwecja 0.697 Australia 0.980 
98 Dania 0.566 Holandia 0.633 Mozambik 0.958 Węgry 0.626 Malezja 0.696 Wielka Brytania 0.972 
99 Madagaskar 0.546 Nepal 0.631 Nikaragua 0.948 Niger 0.623 Południowa Afryka 0.668 Czechy 0.962 
100 Senegal 0.532 Szwecja 0.616 Bahamy 0.947 Hiszpania 0.619 Kanada 0.664 Niemcy 0.962 
101 Nepal 0.519 Finlandia 0.612 Mołdawia 0.938 Kenia 0.613 Czechy 0.661 Kazachstan 0.962 
102 
Republika Środko-
woafrykańska 0.501 Benin 0.585 Afganistan 0.937 Zambia 0.613 Tanzania 0.657 Gwinea Bissau 0.960 
103 Mali 0.488 Panama 0.576 Honduras 0.936 Kanada 0.607 Fidżi 0.655 Meksyk 0.960 
104 Malawi 0.484 Papua-Nowa Gwinea 0.573 Nowa Zelandia 0.928 Burkina Faso 0.603 Peru 0.648 Holandia 0.950 
105 Hiszpania 0.456 Niemcy 0.570 Dominikana 0.921 Barbados 0.597 Macedonia 0.646 Czad 0.947 
106 Nowa Zelandia 0.451 Dania 0.535 Kanada 0.919 Belgia 0.590 Słowenia 0.639 Japonia 0.940 
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107 Malta 0.439 Włochy 0.531 Gwinea Równikowa 0.913 Japonia 0.590 Białoruś 0.639 Nikaragua 0.938 
108 Szwajcaria 0.415 Portugalia 0.531 Szwajcaria 0.912 Albania 0.589 Argentyna 0.635 Kongo 0.935 
109 Ghana 0.414 Belgia 0.521 Zambia 0.912 Argentyna 0.577 Japonia 0.628 Nowa Zelandia 0.933 
110 Benin 0.408 Bangladesz 0.498 Gujana 0.900 Dominikana 0.574 Turcja 0.625 Irlandia 0.932 
111 Papua-Nowa Gwinea 0.401 Nowa Zelandia 0.485 Chiny 0.894 Bahamy 0.567 Hiszpania 0.619 Republika Zielonego Przylądka 0.927 
112 
Republika Zielonego 
Przylądka 0.400 Szwajcaria 0.455 Trynidad i Tobago 0.861 Bangladesz 0.562 Urugwaj 0.614 Kirgistan 0.921 
113 Irlandia 0.375 Niger 0.454 Luksemburg 0.848 Południowa Afryka 0.561 Węgry 0.612 Zimbabwe 0.919 
114 Argentyna 0.375 Argentyna 0.447 Japonia 0.843 Mongolia 0.558 Bośnia i Hercegowina 0.605 Kanada 0.915 
115 Liban 0.370 Malta 0.433 Meksyk 0.842 Benin 0.557 Paragwaj 0.603 Irak 0.909 
116 Dominikana 0.365 Hiszpania 0.433 Argentyna 0.838 Paragwaj 0.544 Filipiny 0.603 Argentyna 0.909 
117 Bangladesz 0.359 
Republika Zielonego 
Przylądka 0.416 Brazylia 0.837 Indonezja 0.534 Indonezja 0.601 Luksemburg 0.909 
118 Austria 0.349 Kamerun 0.413 Litwa 0.835 Kazachstan 0.533 Belgia 0.592 Demokratyczna Republika Konga 0.906 
119 Japonia 0.297 Kostaryka 0.412 Południowa Afryka 0.830 Austria 0.520 Timor Wschodni 0.584 Honduras 0.903 
120 Jamajka 0.294 Dominikana 0.397 Kirgistan 0.823 Kamerun 0.519 Albania 0.580 Paragwaj 0.903 
121 Brazylia 0.285 Irlandia 0.389 Nepal 0.823 Szwajcaria 0.517 Bahamy 0.570 Brazylia 0.901 
122 Kamerun 0.271 Jamajka 0.377 Tanzania 0.818 Filipiny 0.509 Jamajka 0.569 Republika Środkowoafrykańska 0.889 
123 Niger 0.268 Japonia 0.352 Madagaskar 0.816 Salwador 0.504 Barbados 0.560 Indonezja 0.888 
124 Luksemburg 0.262 Brazylia 0.340 Filipiny 0.809 Jamajka 0.497 Kazachstan 0.555 Uzbekistan 0.886 




0.195 Luksemburg 0.309 Gwinea 0.786 Tanzania 0.454 Mongolia 0.531 Mołdawia 0.876 
127 Afganistan b.d. 
Wybrzeże Kości Słonio-
wej 
0.306 Sierra Leone 0.786 Timor Wschodni 0.449 Austria 0.524 Jamajka 0.873 
128 Bośnia i Hercegowina b.d. Liban 0.292 Indie 0.781 Nikaragua 0.442 Szwajcaria 0.522 Somalia 0.869 
129 Erytrea b.d. Meksyk 0.253 Jamajka 0.779 
Republika Zielonego Przy-
lądka 0.419 Kostaryka 0.507 Etiopia 0.863 
130 Estonia b.d. Mauritius 0.225 Togo 0.774 Etiopia 0.408 Dominikana 0.494 Filipiny 0.845 
131 Chorwacja b.d. Islandia - Estonia 0.770 Luksemburg 0.363 Liberia 0.491 Sierra Leone 0.845 
132 Iran b.d. Afganistan b.d. 
Republika Środkowoafry-
kańska 0.760 Mozambik 0.350 Etiopia 0.472 Południowa Afryka 0.841 
133 Irak b.d. Angola b.d. Senegal 0.757 Meksyk 0.341 Nikaragua 0.471 Togo 0.839 
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134 Kambodża b.d. Andora b.d. Lesotho 0.756 Malawi 0.340 Malawi 0.468 Gwatemala 0.824 
135 Kuwejt b.d. Antigua i Barbuda b.d. Malawi 0.744 Liberia 0.332 Salwador 0.461 Uganda 0.822 
136 Litwa b.d. Burundi b.d. Tadżykistan 0.741 Madagaskar 0.311 Republika Zielonego Przylądka 0.452 Indie 0.821 
137 Łotwa b.d. Bośnia i Hercegowina b.d. Burundi 0.728 Mołdawia 0.292 Madagaskar 0.435 Wybrzeże Kości Słoniowej 0.818 
138 Mołdawia b.d. Barbados b.d. Haiti 0.727 Irlandia 0.284 Malta 0.420 Tadżykistan 0.815 
139 Mjanma b.d. Bhutan b.d. Łotwa 0.726 Wenezuela 0.274 Luksemburg 0.399 Bangladesz 0.805 
140 Czarnogóra b.d. Komory b.d. Kenia 0.723 Nigeria 0.266 Nigeria 0.362 Lesotho 0.794 
141 Nauru b.d. Czechy b.d. Bangladesz 0.721 Gwatemala 0.256 Meksyk 0.355 Senegal 0.792 
142 Palau b.d. Dominika b.d. Papua-Nowa Gwinea 0.699 Ghana 0.253 Ghana 0.353 Zambia 0.791 
143 San Marino b.d. Erytrea b.d. Mali 0.699 Sierra Leone 0.246 Mołdawia 0.333 Gwinea Równikowa 0.773 
144 Somalia b.d. Estonia b.d. Benin 0.697 Papua-Nowa Gwinea 0.223 Papua-Nowa Gwinea 0.320 Gwinea 0.772 
145 Serbia b.d. Mikronezja b.d. Gambia 0.696 Antigua i Barbuda b.d. Gwatemala 0.310 Timor Wschodni 0.769 
146 Sudan Południowy b.d. Gabon b.d. Demokratyczna Republika 
Konga 
0.689 Kostaryka b.d. Irlandia 0.304 Jemen 0.755 
147 
Wyspy Świętego Toma-
sza i Książęca b.d. Gwinea b.d. Rwanda 0.688 Haiti b.d. Sierra Leone 0.292 Benin 0.735 
148 Słowenia b.d. Gambia b.d. Burkina Faso 0.688 Islandia b.d. Wenezuela 0.251 Nigeria 0.733 
149 Timor Wschodni b.d. Gwinea Bissau b.d. Nigeria 0.685 Mauritius b.d. Islandia 0.193 Malawi 0.726 
150 Republika Kosowa b.d. Gwinea Równikowa b.d. Uzbekistan 0.673 Panama b.d. Haiti 0.129 Kamerun 0.723 
151 Islandia b.d. Grenada b.d. Kamerun 0.655 Andora b.d. Andora b.d. Burkina Faso 0.721 
152 Angola b.d. Gujana b.d. Gruzja 0.654 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 
b.d. Zjednoczone Emiraty Arabskie b.d. Ghana 0.716 
153 Andora b.d. Chorwacja b.d. Wybrzeże Kości Słoniowej 0.636 Bhutan b.d. Bhutan b.d. Madagaskar 0.714 
154 Antigua i Barbuda b.d. Iran b.d. Ghana 0.616 Komory b.d. Komory b.d. Mali 0.711 
155 Burundi b.d. Irak b.d. Niger 0.591 Kuba b.d. Kuba b.d. Papua-Nowa Gwinea 0.695 
156 Barbados b.d. Kambodża b.d. Andora b.d. Dżibuti b.d. Dżibuti b.d. Kenia 0.695 
157 Bhutan b.d. Kiribati b.d. Antigua i Barbuda b.d. Dominika b.d. Dominika b.d. Gambia 0.692 
158 Komory b.d. Saint Kitts i Nevis b.d. Barbados b.d. Erytrea b.d. Erytrea b.d. Tanzania 0.691 
159 Kostaryka b.d. Liberia b.d. Bhutan b.d. Mikronezja b.d. Mikronezja b.d. Liberia 0.675 
160 Czechy b.d. Libia b.d. Komory b.d. Gambia b.d. Gambia b.d. Mozambik 0.656 
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161 Dominika b.d. Saint Lucia b.d. Czechy b.d. Gwinea Bissau b.d. Gwinea Bissau b.d. Niger 0.593 
162 Etiopia b.d. Liechtenstein b.d. Dominika b.d. Gwinea Równikowa b.d. Gwinea Równikowa b.d. Antigua i Barbuda b.d. 
163 Mikronezja b.d. Litwa b.d. Erytrea b.d. Grenada b.d. Grenada b.d. Kostaryka b.d. 
164 Gabon b.d. Łotwa b.d. Mikronezja b.d. Kirgistan b.d. Kirgistan b.d. Haiti b.d. 
165 Gwinea b.d. Monako b.d. Grenada b.d. Kiribati b.d. Kiribati b.d. Islandia b.d. 
166 Gambia b.d. Mołdawia b.d. Islandia b.d. Saint Kitts i Nevis b.d. Saint Kitts i Nevis b.d. Mauritius b.d. 
167 Gwinea Bissau b.d. Malediwy b.d. Kiribati b.d. Laos b.d. Laos b.d. Panama b.d. 
168 Gwinea Równikowa b.d. Wyspy Marshalla b.d. Saint Kitts i Nevis b.d. Libia b.d. Libia b.d. Seszele b.d. 
169 Grenada b.d. Macedonia b.d. Saint Lucia b.d. Saint Lucia b.d. Saint Lucia b.d. Andora b.d. 
170 Gujana b.d. Mjanma b.d. Liechtenstein b.d. Liechtenstein b.d. Liechtenstein b.d. Bhutan b.d. 
171 Kiribati b.d. Czarnogóra b.d. Monako b.d. Monako b.d. Monako b.d. Komory b.d. 
172 Saint Kitts i Nevis b.d. Nauru b.d. Malediwy b.d. Malediwy b.d. Malediwy b.d. Dominika b.d. 
173 Liberia b.d. Palau b.d. Wyspy Marshalla b.d. Wyspy Marshalla b.d. Wyspy Marshalla b.d. Erytrea b.d. 
174 Libia b.d. Korea Północna b.d. Czarnogóra b.d. Nauru b.d. Nauru b.d. Mikronezja b.d. 
175 Saint Lucia b.d. Katar b.d. Nauru b.d. Palau b.d. Palau b.d. Grenada b.d. 
176 Liechtenstein b.d. Wyspy Salomona b.d. Palau b.d. Korea Północna b.d. Korea Północna b.d. Kiribati b.d. 
177 Monako b.d. Sierra Leone b.d. Wyspy Salomona b.d. Katar b.d. Katar b.d. Saint Kitts i Nevis b.d. 
178 Malediwy b.d. San Marino b.d. San Marino b.d. Sudan b.d. Sudan b.d. Libia b.d. 
179 Wyspy Marshalla b.d. Somalia b.d. Sudan Południowy b.d. Wyspy Salomona b.d. Wyspy Salomona b.d. Saint Lucia b.d. 
180 Macedonia b.d. Serbia b.d. 
Wyspy Świętego Tomasza i 
Książęca b.d. San Marino b.d. San Marino b.d. Liechtenstein b.d. 
181 Mauritius b.d. Sudan Południowy b.d. Słowacja b.d. Somalia b.d. Somalia b.d. Monako b.d. 
182 Korea Północna b.d. Wyspy Świętego Toma-sza i Książęca b.d. Suazi b.d. 
Wyspy Świętego Tomasza i 
Książęca b.d. 
Wyspy Świętego Tomasza i Ksią-
żęca b.d. Malediwy b.d. 
183 Katar b.d. Słowacja b.d. Timor Wschodni b.d. Surinam b.d. Surinam b.d. Wyspy Marshalla b.d. 
184 Wyspy Salomona b.d. Słowenia b.d. Tonga b.d. Suazi b.d. Suazi b.d. Nauru b.d. 
185 Sierra Leone b.d. Suazi b.d. Tuvalu b.d. Seszele b.d. Seszele b.d. Palau b.d. 
186 Słowacja b.d. Syria b.d. Saint Vincent i Grenadyny b.d. Syria b.d. Syria b.d. Wyspy Salomona b.d. 
187 Suazi b.d. Togo b.d. Vanuatu b.d. Turkmenistan b.d. Turkmenistan b.d. San Marino b.d. 
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188 Syria b.d. Timor Wschodni b.d. Samoa b.d. Tonga b.d. Tonga b.d. 
Wyspy Świętego Tomasza i Ksią-
żęca b.d. 
189 Togo b.d. Tonga b.d. Republika Kosowa b.d. Tuvalu b.d. Tuvalu b.d. Suazi b.d. 
190 Tonga b.d. Tuvalu b.d. Kostaryka b.d. Uzbekistan b.d. Uzbekistan b.d. Tonga b.d. 
191 Tuvalu b.d. Uzbekistan b.d. Etiopia b.d. Saint Vincent i Grenadyny b.d. Saint Vincent i Grenadyny b.d. Tuvalu b.d. 
192 Uzbekistan b.d. 
Saint Vincent i Grena-
dyny 
b.d. Kuwejt b.d. Vanuatu b.d. Vanuatu b.d. Saint Vincent i Grenadyny b.d. 
193 
Saint Vincent i Grena-
dyny 
b.d. Vanuatu b.d. Liberia b.d. Samoa b.d. Samoa b.d. Vanuatu b.d. 
194 Vanuatu b.d. Samoa b.d. Mauritius b.d. Republika Kosowa b.d. Republika Kosowa b.d. Samoa b.d. 
195 Samoa b.d. Republika Kosowa b.d. Somalia b.d. Jemen b.d. Jemen b.d. Republika Kosowa b.d. 
 
b.d. – brak danych do obliczenia formuły. 
Potęga Państw 2019. Rankingi potęgometryczne 
32 
 
4.3. Ranking państw na bazie kryteriów mocarstwowości 
 
Kryteria mocarstwowości można uj-
mować na dwa główne sposoby – sekto-
rowo i syntetycznie. W pierwszym wy-
padku mówimy o mocarstwach militar-
nych, gospodarczych, surowcowo-energe-
tycznych itp. W drugim opieramy się na 
syntetycznych miarach potęgi, 
przypisując państwa do odpowiednich 
przedziałów.  
W tabeli 3 prezentujemy klasyfikację 
mocarstw z wykorzystaniem syntetycz-




Tabela 3. Klasyfikacja mocarstwowości państw w oparciu o syntetyczne miary potęgi 
Typ mocarstwa Oznaczenie 
Kryterium w procentach  
potęgi świata 
supermocarstwo  SM ponad18% 
mocarstwo światowe MŚ 12–18% 
wielkie mocarstwo WP 7–12% 
mocarstwo regionalne MR 3–7% 
mocarstwo lokalne ML 1–3% 
Małe mocarstwo MM 0,1-1% 
Mikropaństwo MP poniżej 0,1% 
 
 
Tabela 4 zawiera państwa spełniające 
kryteria mocarstwowości na bazie potęgi 
gospodarczej (ogólnej), potęgi wojskowej 
i potęgi geopolitycznej w latach 1992 
i 2017 z udziałem równym i większym od 
1% potęgi świata. W Raporcie pomijamy 
państwa posiadające status małego mo-
carstwa i mikropaństwa.
 
Tabela 4. Państwa według kryteriów mocarstwowości w latach 1992 i 2017 
Typ mocar-
stwa 



































































































































Tabele 5-7 przedstawiają mocarstwo-
wość państw według kolejności pozycji na 
bazie potęgi gospodarczej (ogólnej) 
w 2017 roku. Przedstawiona klasyfikacja 
mocarstw opiera się na kryteriach bez-
względnych (a więc odniesionych do 
świata). Oznacza to, że w wypadku du-
żego rozdrobnienia świat może być po-
zbawiony nie tylko supermocarstw, ale 
również mocarstw światowych czy nawet 
wielkich mocarstw. W takiej sytuacji pań-
stwa znajdujące się na czołowych miej-
scach byłyby po prostu najsilniejsze, ale 
nie spełniałyby najwyższych kryteriów. 
Z tego powodu np. najsilniejsze państwo 
w regionie nie powinno być traktowane 
jako „mocarstwo regionalne”, jeśli nie 
spełniałoby stosownych kryteriów (3-7% 
potęgi świata).
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Tabela 5. Państwa według kryteriów mocarstwowości na bazie potęgi gospodarczej (ogólnej) w latach 1992-2017 (kolejność według pozycji 
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4.4. Wygrani i przegrani w międzynarodowym układzie sił 
 
Przypomnijmy, że zmagania o potęgę 
są grą o sumie zerowej, co oznacza, że 
wzrostowi potęgi jednych państw towa-
rzyszy spadek potęgi pozostałych państw. 
Suma przyrostów i spadków wyrażona 
w przyjętych jednostkach (tu: w mM) jest 
równa zero. Uwaga ta nie odnosi się oczy-
wiście do przyrostów/spadków procento-
wych.  
W tabeli 8 prezentujemy ranking 
państw o największych procentowych 
przyrostach i spadkach potęgi gospodar-
czej (ogólnej) w odniesieniu do świata.  
W tabeli 9 pokazujemy zmiany 
w układzie sił między regionami, co ma 
charakter wyłącznie ilustracyjny.  
 
Tabela 8. Państwa o największych przyrostach i spadkach potęgi gospodarczej (ogólnej) 
w 2017 roku w stosunku do 1992 
PRZYROST  
(2017 w STOSUNKU DO 1992) 
SPADEK  
(2017 w STOSUNKU DO 1992) 
Państwo mM % Zmiana  po-
zycji 




0,179 950,84 14 Japan -33,607 -49,09 -2 
Katar 0,905 372,43 41 Ukraina -1,986 -44,26 -23 
Chiny 114,694 306,51 3 Włochy -11,864 -42,76 -7 
Wietnam 3,109 256,42 23 
Republika Środko-
woafrykańska -0,076 -40,80 -30 
Sudan 2,009 215,21 21 Libia -0,696 -38,64 -24 
Malediwy 0,034 207,50 -5 Grecja -1,332 -36,93 -26 
Angola 1,793 206,70 22 Niemcy -15,353 -36,85 -3 
Albania 0,158 185,30 0 Gambia -0,021 -34,87 -28 
Laos 0,282 180,46 16 Mikronezja -0,004 -32,96 -22 
Nigeria 4,946 166,47 21 Francja -10,198 -32,71 -3 
Turkmenistan 0,508 157,36 16 Szwecja -2,142 -30,68 -11 
Tanzania 1,008 151,05 13 Portugalia -0,982 -30,00 -15 
Liberia 0,055 131,55 -12 Belgia -1,316 -27,13 -14 
Liban 0,348 122,73 9 Dania -0,872 -26,55 -15 
Uganda 0,465 121,38 10 Hiszpania -4,426 -26,41 -3 
Zjednoczone Emi-
raty Arabskie 
1,735 117,51 11 Austria -1,185 -26,17 -15 
Kenia 1,052 115,55 8 Wyspy Marshalla -0,001 -25,65 -21 
Bhutan 0,034 111,21 -12 Finlandia -0,808 -24,37 -14 
Bahrajn 0,140 105,65 1 Wielka Brytania -6,054 -23,87 -1 
Indie 24,498 102,15 6 Holandia -1,573 -22,32 -8 
Zambia 0,401 100,25 2 Barbados -0,012 -19,59 -26 
Jordania 0,372 99,17 2 Szwajcaria -0,836 -16,58 -11 
Gujana 0,049 98,43 -11 Tajwan -0,884 -15,86 -9 
Mongolia 0,170 92,92 6 Andora -0,005 -15,66 -24 
Sri Lanka 0,678 91,43 5 
Saint Vincent  
i Grenadyny 
-0,002 -12,95 -19 
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Etiopia 1,229 91,39 6 Tunezja -0,122 -12,82 -20 
Wenezuela 2,999 90,82 14 
Republika Południo-
wej Afryki 
-0,775 -11,46 -5 
Ghana 0,537 84,99 10 Dominika -0,001 -10,66 -19 
Surinam 0,039 84,47 -15 Komory -0,002 -10,15 -20 
Azerbejdżan 0,343 83,66 -3 Kanada -1,952 -9,46 1 
Bangladesz 2,163 83,58 11 Argentyna -0,919 -9,11 -3 
Panama 0,368 83,58 0 Zimbabwe -0,058 -9,04 -22 
Indonezja 7,907 82,39 6 Białoruś -0,084 -7,81 -18 
Gwatemala 0,579 80,07 3 Stany Zjednoczone -9,698 -6,09 -1 
Nikaragua 0,156 79,78 2 Tonga -0,001 -5,54 -18 
Armenia 0,099 78,45 -8 St. Lucia -0,001 -5,10 -19 
Nepal 0,307 73,16 -6 Norwegia -0,180 -4,99 -9 
Honduras 0,221 71,98 -2 Gabon -0,014 -4,35 -26 
Rumunia 1,184 70,60 4 Brunei -0,004 -3,16 -21 
Oman 0,430 66,69 3 Rosja -0,697 -2,61 0 
Boliwia 0,385 65,98 1 Senegal -0,011 -2,14 -23 
Kostaryka 0,303 65,67 -5 Lesotho -0,001 -0,63 -21 
Dominikana 0,424 64,05 3 Antigua i Barbuda 0,000 -0,54 -19 
Singapur 0,597 63,80 0 Fidżi 0,000 -0,15 -20 
Pakistan 2,658 63,71 8 Węgry -0,002 -0,12 -13 
Burkina Faso 0,177 60,66 -3     
Gwinea-Bissau 0,019 58,62 -15     
Czad 0,160 56,79 -2     
Benin 0,110 56,10 -6     
Kolumbia 1,902 55,89 6     
Filipiny 1,947 55,25 5     
Mali 0,216 54,72 -8     
Mozambik 0,198 54,67 -8     
Samoa 0,006 54,00 -15     
Sierra Leone 0,050 51,44 -13     
Chile 1,276 50,44 7     
Egipt 1,707 50,39 6     
Kazachstan 1,021 50,26 2     
Irlandia 0,831 50,13 -1     
Peru 1,274 49,73 7     
Ekwador 0,568 48,40 -3     
Malezja 1,340 45,71 7     
Czechy 0,705 45,61 -4     
Słowacja 0,339 45,13 -3     
Arabia Saudyjska 2,673 43,81 3     
Turcja 3,270 42,36 1     
Papua Nowa Gwi-
nea 
0,160 39,33 -13     
Demokratyczna 
Republika Konga 
0,453 39,12 -5     
Brazylia 8,272 36,18 5     




nego Przylądka 0,010 35,72 -18     
Polska 1,564 34,06 2     
Izrael 0,655 34,04 -1     
Rwanda 0,065 33,38 -11     
Nowa Zelandia 0,521 32,99 -6     
Vanuatu 0,005 30,70 -16     
Bułgaria 0,194 27,67 -8     
Macedonia 0,041 24,78 -15     
Botswana 0,074 23,44 -13     
Madagaskar 0,094 22,93 -19     
Paragwaj 0,121 21,96 -14     
Kiribati 0,001 21,43 -18     
Niger 0,071 20,50 -17     
Korea Południowa 1,875 19,14 0     
Australia 2,231 18,11 0     
Namibia 0,053 18,05 -15     
Saint Kitts i Nevis 0,002 17,76 -16     
Salwador 0,063 17,22 -17     
Urugwaj 0,116 16,97 -13     
Malta 0,014 16,84 -16     
Luksemburg 0,053 16,60 -15     
Dżibuti 0,007 16,55 -19     
Bahamy 0,019 16,42 -16     
Wybrzeże Kości 
Słoniowej 0,146 16,04 -9     
Belize 0,006 15,57 -21     
Jamajka 0,032 15,52 -20     
Tadżykistan 0,033 15,17 -17     
Tuvalu 0,000 14,79 -21     
Mauretania 0,027 14,79 -17     
Mauritius 0,020 14,56 -18     
Malawi 0,033 14,45 -17     
Tajlandia 0,839 14,19 0     
Uzbekistan 0,160 13,94 -8     
Haiti 0,028 12,78 -18     
Wyspy Salomona 0,004 12,34 -21     
Trynidad i Tobago 0,026 11,95 -20     
Liechtenstein 0,004 11,76 -20     
Algieria 0,336 9,81 -5     
Kuba 0,104 8,64 -10     
Burundi 0,010 8,20 -16     
Gwinea 0,025 7,40 -19     
Eswatini 0,007 7,25 -20     
Kamerun 0,047 4,94 -15     
Seszele 0,001 4,66 -18     
Kongo 0,012 4,31 -18     
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Gruzja 0,012 4,00 -20     
Islandia 0,010 3,88 -19     
Grenada 0,001 3,64 -18     
Kirgistan 0,004 1,74 -21     
Jemen 0,010 1,54 -20     
Maroko 0,031 1,36 -10     
Meksyk 0,142 0,87 1     
Cypr 0,001 0,53 -23     
Togo 0,001 0,43 -20     
 
4.5. Regionalny układ sił  
Podział na regiony – ze względu na 
mnogość kryteriów – jest zawsze kwestią 
umowną, opartą na mniej lub bardziej 
uzasadnionych przesłankach. W tym 
względzie poszliśmy za praktyką Banku 
Światowego.  
W tabeli 9 przedstawiamy zmiany 
w regionalnym układzie sił, zaznaczając 
jednak, że zmiany te nie muszą współgrać 
ze zmianami w układzie globalnym. Przy-
kładowo państwo tracące w skali global-
nej może zyskiwać w skali regionalnej 
i odwrotnie.  





Tabela 9. Regiony według potęgi gospodarczej (ogólnej) w latach 1992 i 2017 (świat = 100%) 
Pozycja 
1992 2017 
Region  % potęgi świata Region % potęgi świata 
1 Europa i Azja Środkowa 30,25 Azja Wschodnia i Pacyfik 29,27 
2 Azja Wschodnia i Pacyfik 25,32 Europa i Azja Środkowa 22,52 
3 Ameryka Północna 18,59 Ameryka Północna 17,41 
4 Ameryka Południowa i Karaiby 7,07 Ameryka Południowa i Karaiby 8,75 
5 Bliski Wschód i Afryka Północna 3,47 Azja Południowa 6,34 
6 Azja Południowa 3,23 Bliski Wschód i Afryka Północna 5,12 
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Wykres 1. Regiony według potęgi gospodarczej (ogólnej) w latach 1992-2017 (świat = 100%) 
 PODSUMOWANIE 
 Ogólny układ sił 
 
Wyniki obliczeń oparliśmy na mo-
delu Sułka. Naszym zdaniem jest on łatwy 
do zrozumienia i zastosowania, także dla 
niespecjalistów. Model ten pozwala obli-
czyć trzy rodzaje potęgi państw: potęgę 
gospodarczą (ogólną), potęgę wojskową 
oraz potęgę geopolityczną jako wypad-
kową dwu poprzednich. Na potęgę gospo-
darczą składają się czynniki gospodarcze 
(PKB – produkt krajowy brutto), czynniki 
demograficzne (liczba ludności) oraz 
czynniki przestrzenne (powierzchnia te-
rytorium). Na potęgę wojskową składają 
się czynniki wojskowo-ekonomiczne (wy-
datki wojskowe), czynniki 
demograficzno-wojskowe (liczba żołnie-
rzy służby czynnej) oraz powierzchnia. 
Potęga geopolityczna liczona jest jako 
średnia arytmetyczna potęgi gospodar-
czej (ogólnej) oraz podwojonej potęgi 
wojskowej  
Przyjmując jako kryterium potęgę go-
spodarczą (ogólną), w 1992 roku ukształ-
tował się system zdecydowanie jednobie-
gunowy, wyznaczony przez Stany Zjedno-
czone. Na drugim miejscu była Japonia, 
następnie Niemcy, Chiny, Francja, Wło-
chy, Rosja, Wielka Brytania i Indie. 
W 2017 roku układ sił znacznie się zmienił 
– powstał system dwubiegunowy z Chi-
nami i Stanami Zjednoczonymi, przy 
czym Chiny po raz pierwszy po zimnej 
wojnie wysunęły się na pierwsze miejsce. 
Dalsze miejsca zajęły: Indie, Japonia, 
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Brazylia, Niemcy, Rosja, Francja, Wielka 
Brytania oraz Kanada. 
Przyjmując jako kryterium potęgę 
wojskową, w 1992 roku ukształtował się 
system zdecydowanie jednobiegunowy ze 
Stanami Zjednoczony na czele. Będąca na 
drugim miejscu Rosja była prawie trzy 
razy słabsza. Pozostałe miejsca zajęły: 
Chiny, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, 
Indie, Japonia, Arabia Saudyjska i Wło-
chy. W 2017 roku system pozostał jedno-
biegunowy ze Stanami Zjednoczonymi na 
czele, które miały ponad dwukrotną prze-
wagę nad Chinami (miejsce 2). Na pozo-
stałych miejscach znalazły się: Indie, Ro-
sja, Arabia Saudyjska, Brazylia, Francja, 
Japonia, Wielka Brytania i Niemcy. 
Przyjmując jako kryterium potęgę 
geopolityczną, w 1992 roku system pozo-
stał jednobiegunowy, wyznaczony przez 
Stany Zjednoczone, które utrzymały trzy-
krotną przewagę nad Rosją. Na dalszych 
miejscach znalazły się: Chiny, Japonia, 
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Indie, 
Włochy, Kanada. W 2017 roku powstał 
system dwubiegunowy, tworzony Stany 
Zjednoczone i Chiny. Jest to „słaby” sys-
tem dwubiegunowy, gdyż przewaga Sta-
nów Zjednoczonych jest niemal dwu-
krotna. 
Trzeba pamiętać, że najbardziej wia-
rygodne porównania zmian w międzyna-
rodowym układzie sił w dłuższych okre-
sach powinny się opierać na potędze go-
spodarczej (ogólnej). W polityce bieżącej 
na czoło wysuwa się potęga wojskowa i co 




Militaryzację potęgi gospodarczej 
(ogólnej) liczymy w trzech postaciach 
jako: militaryzację gospodarczą (ogólną), 
będącą udziałem potęgi wojskowej w po-
tędze gospodarczej, militaryzację PKB bę-
dącą udziałem wydatków wojskowych 
w PKB w oraz militaryzację demogra-
ficzną, będącą udziałem liczby żołnierzy 
służby czynnej w populacji generalnej (z 
odpowiednimi wykładnikami potęgo-
wymi – zgodnie z modelem). 
W 1992 roku do najbardziej zmilitary-
zowanych krajów w ujęciu gospodarczym 
(ogólnym) należały: Laos, Wietnam, 
Mongolia, Jordania, Oman, Bułgaria, Ar-
menia, Turkmenistan, Zjednoczone Emi-
raty Arabskie oraz Rosja. Nieco inaczej 
przedstawiał się układ państw według mi-
litaryzacji PKB. Tu na pierwszych miej-
scach znalazły się: Laos, Kuwejt, Mongo-
lia, Wietnam, Turkmenistan, Bułgaria, 
Oman, Mozambik, Armenia, Jordania. 
Jeszcze inny ranking powstaje na bazie 
kryterium militaryzacji demograficznej. 
Najwyższe miejsca zajęły: Izrael, Syria, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, 
Chorwacja, Irak, Tajwan, Rosja, Libia 
i Oman. 
W 2017 roku kolejność państw według 
powyższych kryterium zmieniła się 
znacznie. Do najbardziej zmilitaryzowa-
nych krajów w ujęciu ogólnym należały: 
Oman, Arabia Saudyjska, Afganistan, 
Izrael, Irak, Armenia, Jordania, Algieria, 
Sudan Południowy. Kolejność państw we-
dług militaryzacji PKB była następująca: 
Oman, Arabia Saudyjska, Afganistan, 
Irak, Algieria, Kongo Izrael, Kuwet, Mali, 
Bahrajn. Państwa najbardziej zmilitaryzo-
wane demograficznie w 2017 roku to: Ko-
rea Północna, Izrael, Brunei, Armenia, Su-
dan Południowy, Grecja, Singapur, Cypr, 




W badanym okresie (1992-2017) 
żadne państwo nie uzyskało statusu su-
permocarstwa pod względem potęgi go-
spodarczej (ogólnej). Stany Zjednoczone 
utrzymały status mocarstwa światowego, 
Chiny awansowały na tę pozycję 
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z poziomu regionalnego, natomiast Japo-
nia, Niemcy i Francja spadły do poziomu 
regionalnego. Pod względem potęgi woj-
skowej Stany Zjednoczone utrzymały po-
zycję jedynego supermocarstwa, nato-
miast Chiny awansowały z pozycji mocar-
stwa regionalnego w 1992 roku na poziom 
wielkiego mocarstwa.  w tym czasie Rosja 
spadła z pozycji wielkiego mocarstwa na 
poziom regionalny. Pod względem potęgi 
geopolitycznej Stany Zjednoczone utrzy-
mały w 2017 roku poziom supermocar-
stwa, natomiast Chiny awansowały z po-
zycji regionalnej na pozycję wielkiego mo-
carstwa. Rosja pozostała na poziomie re-
gionalnym. 
 
Wygrani i przegrani 
 
Państwa najbardziej wygrane i naj-
bardziej przegrane rozpatrujemy wyłącz-
nie w kategoriach potęgi gospodarczej 
(ogólnej), jako najbardziej wiarygodnej 
w dłuższych przedziałach czasowych. Jest 
to obraz bardzo interesujący, częściowo 
też zaskakujący. W rozpatrywanym okre-
sie 1992-2017 mamy sporo spektakular-
nych wygranych i kilku spektakularnych 
przegranych. Państwa zostały uszerego-
wane według procentowych przyro-
stów/spadków potęgi. 
Do pierwszej grupy należą – z więk-
szych państw – Chiny, Wietnam, Nigeria, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, 
Bangladesz, Indonezja, Rumunia, Paki-
stan. Po stronie wygranych są też Chile, 
Czechy, Słowacja, Turcja, Polska, Izrael. 
Rosja znalazła się po stronie wygranych, 
ale przyrost jej potęgi był symboliczny. 
W grupie największych przegranych 
w czołówce są: Japonia, Ukraina, Włochy, 
Republika Środkowoafrykańska, Libia, 
Grecja, Niemcy. Na liście państw najbar-
dziej przegranych są także Stany Zjedno-
czone, ale spadek ich potęgi jest niewielki.  
Łatwo zauważyć, że w kategoriach 
potęgi największymi zwycięzcami są kraje 
średnio i słabo rozwinięte, które włączyły 
się w procesy globalizacji. Dzięki nim po-
ziom rozwoju się wyrównuje, a to ozna-
cza, że liczba ludności staje się coraz do-
kładniejszą miarą potęgi państw. Gdyby 
poziom rozwoju był jednakowy w całym 
świecie, liczba ludności byłaby zadowala-
jącą miarą potęgi. Największymi przegra-
nymi – z nielicznymi wyjątkami – są kraje 
Zachodu. 
W układzie regionalnym, największy 
przyrost potęgi gospodarczej (ogólnej) 
odnotowały Azja Południowa oraz Afryka 
Subsaharyjska. Największym przegranym 
regionem – i praktycznie jedynym - jest 
Europa i Azja Środkowa (nieznaczny spa-
dek odnotowała też Ameryka Północna). 
Nastąpiło dalsze osłabienie Zachodu. 
Jedną z „powszechnych mądrości” 
jest twierdzenie, że wskutek globalizacji 
podział na biednych i bogatych pogłębia 
się. W świetle przeprowadzonych badań 
teza ta okazuje się fałszywa (jaskrawym 
przykładem są chociażby Chiny i Indie). 
Przedstawione zmiany w międzynarodo-
wym układzie sił prowadzą do wniosku, że 
istniejący w ostatnich 26 latach system 
międzynarodowy przyczynił się do zdecy-
dowanej poprawy pozycji państw słabo 
rozwiniętych, głównie w Azji i Afryce. 
Duży udział w tym procesie miały zmiany 
demograficzne, ale one nie podlegały bliż-
szej analizie. 
Zmiany w międzynarodowym ukła-
dzie sił wpłyną na politykę poszczegól-
nych państw – wzrost potęgi i pozycji 
międzynarodowej ośmieli je, natomiast 
spadek – zniechęci, bądź poprowadzi do 
awanturnictwa. Jest to niezwykle ciekawy 
obszar do dalszych badań
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 Stowarzyszenie „Powermetric Re-
search Network” z siedzibą w Warsza-
wie jest wpisane do Ewidencji stowarzy-
szeń zwykłych prowadzonej przez Wy-
dział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. 
Warszawy pod numerem: 165; REGON 
367573651. 
Stowarzyszenie zostało założone 
w 2017 roku przez trzech autorów tego 
Raportu. Jego misją jest rozwój i propago-
wanie potęgometrii jako nauki stosowanej 
zajmującej się pomiarami, szacunkami 
i oceną potęgi/władzy uczestników życia 
społecznego, zwłaszcza państw oraz mo-
delowaniem, symulacjami i prognozowa-
niem relacji między nimi w wymiarze glo-
balnym, regionalnym i lokalnym. 
Stowarzyszenie wypełnia swoją misję 
poprzez realizację takich celów, jak: pro-
wadzenie badań naukowych w dziedzinie 
potęgometrii, popularyzację wiedzy na te-
mat potęgometrii, organizowanie konfe-
rencji, warsztatów, odczytów, działalność 





Oddajemy w Państwa ręce Raport w ramach bezpłatnego wykorzystania. 
Autorzy będą wdzięczni za wszelkie wsparcie działań statutowych 
Stowarzyszenia „Powermetric Research Network”. 
 
 
Darowizna przeznaczona zostanie, między innymi, na: 
• prowadzenie badań naukowych w dziedzinie potęgometrii 
• popularyzację wiedzy na temat potęgometrii 
• organizowanie konferencji, warsztatów, odczytów 
• działalność popularno-naukową, w tym wydawniczą. 
Wpłaty z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”, można przekazywać 
na konto Stowarzyszenia: 
ING Bank Śląski S.A. (Kod BIC Swift: INGBPLPW) 
PLN: PL 62 1050 1012 1000 0090 3135 1522 
EUR: PL 40 1050 1012 1000 0090 3135 1530 
 
Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia:  
http://prnet.org.pl lub pod adresem email: info@prnet.org.pl 
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